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HABANA. 
D E HOY 
K l i V1AJK DRti KEY 
M a d r i i l 4 de /Íí7«.s7«.--A«-onripnflado 
de su éniurto m i l i t J i r y tic las Anto-
ri«líuleí« ^li l itares <l« la rotrióu y C i v i -
les <le la cnmaroa, S. N . el Koy A l -
ronso X I l l visitaflo los ftiertes del 
R t t p i t á n y < <>// <!f los I (u lro t i e s , en 
H campo a t r l n c l í w a d o «lo .Ia<-a. 
1".! \ l o \ \ x i i s arompafkautos I i ir ie -
ron la $abidn a aquellas empinadas 
alturas A «-aballo. 
E L SEÑOR V I L L A VERDE 
i : i I ' i ^süloDto <I<>1 ('(Mis<\j(> do M i -
nistros, sefl«>r Villaverdei s a l d n l el 
martes «lo esta «•«•rto con di recc ión ii 
Valli|doUd« con objeto «lo esperar a l 
Rey. 
y qnft «stá minado por las div i -
siones y las luchas personales: 
entonces el gran partido nacional 
se llamaba español; ahora se lla-
ma cubano. 
Hoy, como ayer, se tienen en 
reserva expedientes administra-
tivos, cuya resolución se aplaza 
como arma de combate, como 
recurso do influencia, como ins-
trumento electoral. 
Hoy, como ayer, el partido de 
"los n i f i s y los mejores" cuenta 
en la prensa con el apoyo del 
cofrade que acaba de señalar la 
analogía entre la lucha política 
de antaño y la de ogaño. 
Hoy, como ayer, el Ayunta-
miento de la Habana.... mas ¿á 
qué seguir señalando semejan/.as 
que conducen k la conclusión, 
ya admitida como axioma, de 
que cuanto más las cosas cam-
bian mejor se advierte que la 
historia no es otra cosa, en el 
fondo, que la repetición de los 
mismos sucesos bajo apariencias 
distintas? 
10$ CANJILONES 
DE LA NORIA. 
I n colega encuentra puntos de 
contacto muy acentuados entre 
las condiciones en que se desen-
vuelve actualmente la lucha po-
lítica en Cuba y las en que se 
desenvolvía hace dos lustros. 
"Las quejas y las protestas—es-
cribe—que en la actualidad se 
producen, parecen calcadas en los 
mismos moldes de aquella época: 
el fondo será distinto y lo es.des-
de luego, porque las situaciones 
no son iguales, pero la forma es 
la misma." 
La. forma nada más? No solo 
las decoraciones y el escenario 
son los mismos, sino que también 
el argumento, salvo retoques exi-
gidos por las circunstancias, es el 
de antaño. Lo único que ha va-
riado es la troupe: los actores son 
distintos, si bien entre los compar-
•as. en el coro, se cuentran algu-
na» fisonomías del tiempo viejo. 
Koy, como ayer, existe un 
"gran partido" que aspira al mo-
nopolio de la nacionalidad y del 
patriotismo; que encubre con los 
•'veredictos" la penuria, mejor 
dicho, la total escasez de solucio-
nes de administración y gobierno, 
Ecos de la Pwa Eilraira 
I > O S DAJBBAR1ES 
La iusurreccióu macedónica ha entra 
do en nua nueva fase: pasa de lo defen-
siva á la ofensiva. El Comitó revolu-
cionario ha ordenado íl todos los mace-
donios búlgaros que se reúnan inmedia-
tamente á la partida á que están afiliados 
Cumpliendo esta orden, muchos obreros 
de la ciudades hau abandonado súbita-
mente sus trabajos. Además, el Comité 
ha aconsejado á los inspectores de fe-
rrocarriles, en Salónica, que no admitan 
viajeros, porque habiendo decidido evi-
tar la circulación de los trenes, desea-
ría no sacrificar á inocentes. 
En fin, los bandos han recibido la or-
den de tomar la ofensiva y de hacer una 
guerra sin cuartel á los turcos. Cada 
población búlgai]a dtehe tener siempre 
de reserva pertrechos de guerra y pro-
visiones para el abastecimiento de las 
tropas. 
La presencia de SarafoíT y de Saka-
laroíf lia producido entre los búlgaros 
tal entusiasmo y tal confianza en la vic-
toria definitiva, que hasta las mujeres 
forman parte de las partidas y hacen, 
entusiastas, la guerra. Se cita entre 
ellas á dos profesoras de Kupru lu y á 
una señorita de Salónica. Esta úl t ima 
va á vengar, según dice, á su padre sa-
crificado durante los sucesos de fines de 
A b r i l . 
Según noticias de Monastir, allí la 
población cristianasiente profundísimo 
terror. La mayor parte de las tiendas 
están cerradas; ha subido el precio de 
de la harina, y es muy difícil aprovi-
sionarse. Los cónsules, en fin, han soli-
citado que esté siempre preparado un 
tren para hacer partir, si el cuso llega, 
á sus nacionales. 
Entretanto, la insuriei.ri<»n se extien-
de hacia Salónica y T'skub. Krnscbew 
ha sido tomada por loa insurgenles que 
ocuparon la «•inda*! y exterminaron á la 
guarnición, retirámlose luego, después 
de un largo y sangriento cómbale con 
las tropas turcas. 
La situación, cnt i í 'a ya. se agrava 
aún <!«)n el aso.^iuaio <le M. IJnskowski. 
cónsul de Rusia en Monastir. Kl repre-
sentante de Rusia, «leí-ano «leí eucrpo 
consular, había Uio. de madrugada, al 
monasterio de Hukow, y regresaba á 
Mimastir cu compañía d«í un niño y de 
un profesor búlgaro, romo un centine-
la no le sal miase, préaeotando las ar-
mas, el cónsul dirigió repnx-hes al sol-
dadn, el cual, sin éncoinenaarse á Dios 
ni al diablo, «lió muerte á aquél de un 
certero tiro «le fusil, disparando des 
pues varias vec«\s sobre el niño y sobre 
el profesor que, por fortuna, qimdaron 
ilésixi 
El Gobierno del czar ha de imponer, 
seguramente, un castigo «íjemplar, con-
sideramlo, sobre todo, que este atenta-
do de Monast ir es (.asi una reproduc 
ción exacta del otro que, á principi«)s 
de Abr i l , costó.la vi«la al cónsul ruso 
de Mitrovitza. Así lo exigen «le consu-
no el prestigio de Rusia y la seguridad 
de sus funcionarios. Además, la situa-
ción «le todos los cónsules europeos 
en Macedonia resultaría singulai mente 
precaria si el pueblo musulmún fanati 
zado y el pueblo cristiano solicitado 
por la propaganda revolucionaria, in-
terpretasen como una prueba de debili-
dad cualquier nuevo acto de clemencia, 
análogo al realizado por el czar con 
motivo del asesinato de Mitrovitza. 
Aparte de esto, que será asunto de 
controversia entre Rusia y el imperio 
otomano, el Comité revolucionario se 
propone mostrar al mundo que los ma-
ced«)nios son capaces «le conquistar su 
independencia. Por ahora, luchan co-
mo pueden contra Timjuía, pero en el 
caso de que Europa permanezca insen-
sible é indiferente, el Comité combati-
ría los intereses «le los europeos, aun-
que respetando sus vidas. Cuando el 
atentado de Salónica, se advir t ió pre-
viamente al <lire«"tor del B&aeB Otoma-
no y á su familia que debían abandonar 
su vivienda. 
En este punto se diferencian los re-
volucionarios macedonios de la anar 
quistas propiamente diuhoa. l>e ahí la 
advertencia á que antes nos referimos, 
que ha salo hecha «MI eatoa «lías á los 
inspectores de los caminos de hierro. 
Si las medidas que ha adoptado la 
insurrección no bastasen, entonces se se-
cuestraría á los representantes «le va-
rias naciones europeas. Si Europa en 
tal caso, excitando á Turqu ía á la re-
presión, fuese la causa del exterminio 
de los búlgaros «le Macedonia, entonces 
el Comité revolucionario no retrocede-
ría ante su últ imo medio, para contes-
tar á la destrucción con la destrucción: 
apelaría el "ba<'illus" de la peste bu-
bónica que conserva, para este efecto, 
en una caverna inaccesible de las mon-
tañas. 
En todo caso, el Comité no se deten-
drá ya, estando dispuesto á v o l v e r á 
empezar, un dia y otro día, hasta lo-
grar el eiimplimiento de su programa, 
saiieioiia«lo por el tratado de Berlín, y 
«pie se c«>mpendia en esta frase: ' 'Ma-
«vdonia para los macedónica". Su di-
visa será enlretanto: ' ' ¡La libertad ó la 
muerte I" 
Preparémonos, pues, á presenciar, 
en la aurora del siglo xx. esta lucha 
«le dos barbaries: ia barbarie hislói iea 
de Turqu ía «pie defenderá en Mac«Ml«) 
:.ia. por sus proee«limientos hábil uab'S, 
su derei h á la «lominacióu; y la bar-
barie de los inoced«)iiios, que no justi-
fican, «-ou la nobleza de su causa, los 
repmchabU'.s é inicuos medios de que 
se proponen hacer lisu. 
3 
numerosa y potente arti l lería y en la 
bater ía existe el proyecto de que esta 
sea «iel sistema más moderno y perfec-
cionado. 
El fuerte del Col! de La«lroues, está, 
próximamente, á siete kilómetros del 
pueblo deCanfranc. 
Dicho fuerte está más eleva«lo «pie la 
carretera de Fram ia unos 150 á 170 
metros; Rapitán unos '>00 y la batería 
de la Sagú«;ta 50 más e levólo que 
Coll 
Tanto los fuertes como las baterías 
son «le reciente construcción, con tod«)s 
los ádelantds modernos en el arte de la 
ingeniería y dad«> su emplazamiento 
«h^setupeñarían un inip«irtant«! papel en 
el caso de invasión de un ejército fran-
cés 
a j a -
En la magnífica casa-quinta de TTi-
dalgo, en Marianao, actual residemáa 
«leí Ministn) de los Eshulos Unidos, 
Mr. Sqnier, se ha efwtnado ayer, por 
la mañana, una muy simpática fiesta. 
El joven Fargo Augusíine Sqnier, 
de 1!> afios d«* edad, hijo «iel s«'fior Mi-
nistro, se convertía al catolicismo, abra-
zando así la misma religión <ie sus 
hermanos. 
Fué bautizado el joven Fargo An-
gustino p.n el muy respetable Monse-
ñor Chapelle, Delegado Apostólico, 
quien celebró también el santo sacrifi-
cio de la misa, en la que recibieron 
por primera vez la sagrada comunión, 
además del nuevo cristiano, sus herma-
nos HerlM?rt Buenaventura y Bard 
Aloysius, quienes fueron también con-
firmados. 
KD tan solemne acto fué apadrinado 
Fargo Angustine por su hermana, ta 
sefloríta Gladys Fargo Squiers y por 
Monseñor Bro«lerick. 
El Delegado Apostólico, Monseñor 
Chapelle, dirigió la palabra á los con-
currentes. 
Entre estos se contaban las familias 
de Durañona y del senador señor Pá-
rraga; el señor Kector de Belén; el P. 
Cristóbal, jesuíta; el P. Saliuack; el 
señor Gura, Párroco de Marianao; el P. 
Hivenx r ape l l án de la "Covadonga;" 
el Superior de los Agustinos, virtuoso 
é ilustrado sacerdote á quien se «lebe 
esta conversión, pues con sus consejos 
logró inculcar en el «corazón del joven 
Sqnier el amor á la fe de Cristo. 
Reciba el Superior de los Agustinos 
nuestra felicitación, que tacemos ex-
tensiva al nuevo cristiano y á s u s fami-
liares. 
E L CAMPO DE U M 
E l telégrafo nos participa boj «jue 
S. M. el Rey ha visitado el Campo 
atrincherado de. Jaca. Este campo 
defiende el desfiladero de Canfranc: 
tiene dos fuertes que son el Rapitan, y 
el más avanzado el de Coll de Ladrones. 
Además, la batería de la Sagücta, que 
se está construyendo. 
Los dos fuertes están artillados con 
EL TIEMPO 
(Por leléjrrafo) 
Sania Clara Septiembre 4 de OJOS. 
A L EHARfODIS LA NAItCNA 
H a l m n n 
P a r e c e conUrmarse la «>tra baja b a -
r o m é t r i c a ^ barU»veiit«» a que nos re-
ferimos eu nuestro « lespacho aute« 
ri«>r. A>er ha catado lloviendo to-
rre i ic ialmente en u n a gran parte <le 
esta provincia durante e n a l r u horas 
o o n s c c n t i V a A . 
J n v e r * 
Kiiropa y A m e r i c a 
HlUlBNIfi D E L SOI, 
Los antiguos creían que Apolo, luz 
del día, era el dios guerrero y destruc-
tor de ios mónstruos, y más tarde, un 
personaje de M. Haytmannt invoca 
"Oran madre sol", fuente de vida y 
de salud. Los sabios lian tomaiJo estas 
ideas de los poetsis y curan á los con-
valecientes y los neurasténicos por 
el sol. 
La idea nació en Alemania y Aus-
tria, y en Berlín se lian inaugurado ver-
daderas a(,a«icmias de "sport", donde 
todos los ejerci«!i«)s se ejecutan en trajes 
de baño, y esta gimnasia al aire libní 
y bajo la paternal mirada «leí sol «lá 
resultados maravillosos. 
Con aprender á hilar la lana y ser-
virse de los animales y las plantas lia-
ra tejernos telas y vestidos, no liemos 
hecho más que dificultar la función res-
piratoria, según los mt'dmo.s aus-
tríacos. 
La luz ayuda á la nutrición de los 
órganos, aumenta la circulación de la 
sangre y el número de glóbnUia rojos, 
destruyendo los microbms, como Ap«ilo 
destruía los mónstruos. 
Montar en carruaje, en bicicleta, en 
barca, etc., con el ligero traje «inc per-
mite al sol caldear y tonificar la sangre, 
tal es la excelente higiene que reco-
miendan los sabios del Norte. 
Otra ventaja: este sistema evita la 
obesidad en las mujer es y conserva lar-
g«) tiempo la fuer za, la esbelte; 
ventud. 
Silo esta razón bastaría para que el 
método prospere. 
VÍA N A \ I : < ; A H L I : 
Á T K . v v k s D E I:L K O P . \ 
Con el objeto de aumentar sus vísts 
navegables, el gobierno alemán ha en-
tal)la«lo negociacioiM'S «-on el de Austria-
Hungr ía , para la realización (por me-
di«> de apropiadas uniones) de una in-
mensa ruta nayegal^lc que comunicase 
el Elba con el Dniéster. 
De este mo«io, se p«>dria ir en barco 
«iel l>álti«*o al mar Xegro, navegando 
su«-esivamente el Elba, el Oder, el 
Webrshel y el Dniéster. 
Esta g»an vía transversal p«)U«iría ea 
relación «lirecta, por agua Odesa, Var-
sovia, Hamburgo, Lubek, Stettin y 
Vieua. 
Alemania y Austria entablarán ne-
gociaciones con Rusia, grandemente iu -
teresa«la también en la realización do 
esta obra colosal «¡ue tan de raíz modi-
ficaría las «comunicaciones lluviales en 
Europa central. 
P E K K O O A l O B t L DK 
O i t A N VKlA>OU>AU 
El informe del Ingeniero J«*te ale-
mán sobre bis resulta«los del lérnwa-
r r i l mili tar «uitre IMM lín y PÓÜien se ha 
publicado nícientemeute. A una velo-
ci«la«l «ie ItfO kilóm«ít«)3 por hora la 
tensión élóctriéá empleada fué do 
15,00(1 voltios. Para inicial la marclia 
del tren hasta llegar á dicha velo«;idad 
se emplean 25.000 de fuerza; pero una 
vez ccnsí'guida ésta, basta con 700 pa-
ra sosbmer la velocidad indicada. E l 
citado ingeniero c«)nsidera que se pue-
de marchar á una v«docida«l de 200 k i -
lómetros por hora, si se cuenta con co-
rriente bastante para iniciar la mar-
cha, «]ue después podrá sostenerse «MU-
aleando sólo una fuerza de I . 100 ca-
ballos. 
Es también muy interesante como 
resultado «le esas pruebas el que pueda 
anunciarse que la tracción eléctr ica 
dará buenos resultados para el tras-
p«)rte de meivancías; un tren do 200 
toneladas se movió con entera fa« ilidad 
á ni/ón de *>() kilómetros por hora, sal-
vando pendientes de i á 2 por 100. 
L A III:U.M A N A DI : 
L A K f : i \ A DRAGA: 
Cree el. Lloyd, de Pest, que no Ib'gará 
á realizarse la excursión proyectada 
p<ir la señorita Gjesca, hermana menor 
de la reina Draga, por las priin-ipab-s 
ciudades de Europa, para «lar confe-
rencias públicas sobre los sucesos ocu-
rrid«)s en Junio últ imo en Belgrado y 
sobre el papel que en la misma «lea-
empeñó el a<ítual rey de Servia, Pedro 
l , pues parece que á ello se oponen 
algunas «3anc¡llerías europ<5:is. 
Mas fácil será que la ex«Mirsióu, cu-
yos g:istos paga un millonario servio 
a«li«,to á los Obren<iwit« h, la haga la 
señorita eitada á los Estados Unblos, 
pero siempre que para ello dé permiso 
su hermana may«>r. 
La cerveza I . A T R O P I C A L es la 
r«Miia de las cervezas «pie se toman ea 
Cuba. 
SERRANA: 
Pégame un tiro!! 
on el corazón, serrana; 
epu? aunque esté muerto te traigo 
aquella Estrella Cubana 
por quien suspiran las mozas 
y lal niñas sufren ansias, 
la* \iejas se etn perepilan 
y ponen cara de pascuas 
Nada alegra tu bobio. 
ni nada bonra tu casa, 
como el leebón en el horno, 
gallina y chiva en lit cuadra. 
la caña dulce en la mesa, 
el Jarmfn en la ventana. 
junto á la ventana tú 
cosiendo aprisa en la máquina 
que M la Joya del Hogar 
6 la Perla de Li Ca/m 
6 la estrellita del cielo 
llamada Estrella Cubana-
Cose, cose, cose, COM 
por un peto á la semana; 
ni dador se te pide 
Pégame uu tiro, serrana!!! 
DISCOS: en lor (íltimos vapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas . Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por Co-
ffeto. Caroso, Lucía Cesarinl, etc. y las afa-
mada» del tenor T A M A U N O ; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catá logos de los úl t imos modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños) , 
se hace cargo de pedirlos osla casa 6 los pre-
cios de $50 el grande y f40 el chico, M O N E -
D A A M E R I C A N A . 
Oran surtido de Vajillas de todaa clases. 
L á m p a r a s d e cristal y níquel.—Cubiertos.— 
Mamparas. 
Cran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" 6ALIAN0113. T E L E F ™ 
861S 
PROPIETARIO: J U L I A N (ÍOMKZ. 
alt 15Ag28 
El Centro de París 
L a Sra. Agust ín! ha recibido los últ imos modelos sombreros, para señoras y niñas, 
hay para playa, muy elegantes y sencillos. 
Los 
J ^ i v c í j e z , C e j ' n u d a y C o J i i p a ñ í a 
O B I S P O 123 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortes de sed 
hay en brochados negros y de colores. E n 
todo esto por la insignificante suma de f l 
Encarnados y azul marino, últ ima moda parisién. 
•a vestido fBarat ís imos) .—Por $15-90 ORO los 
tañes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
10 el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
C 614 212-6Ab 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
nna portada de dibujo distinto en cada número^ impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva "^ork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboi 
74, C A L I ASMO, 74. T E L E F O N O 1 940. 
C-1427 13t-16 ag 
DINERO Y BRILLANTES 
I I K U S A A A I O , l ' l i t . \ t i : A L A I t A U l U C l i I A 
• m . r . r o v o NUMKHO 7 « I 
Facilitamos dinfro en to<l.-vs cunlidades. cobrando un intoróa módico , sobre alhajita 
y valorea. 
Reullzamos nn hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeralda», 
rubfs y záfiros, á precios de verdadera ganga: Kclujts de toda* clases 6 como quiera. 
N V K B L K S V l - Á M I ' A K . V S C A S I Ki :< iALAI>OS. 
0587 2il ar> 1«1.5 ult G e n a r o S u á r e z y C o m p . 
CUSTIN ^ Co. 
Tienen constantemeiite en venta tos a/áí/íado» j t i an o 
UTA T U . \ i : i { - S ( I I I K D M A l ER-STA V U <t Co. 
nosEyER-n u y r i x c ro.v. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
S E A L Q U I L A N PIANOS-VICXDKMOS G R A M O F O N g S 
y discos tomafioK de los mAs «-éU-brí s :n tist:i.st 
Esta casa es la qne más barato vende y recibe DOVfdadea IKM- cada vapor. 
H A B A N A 9 4 , ( en tre O B I S T O Y O H K A P I A ) 
15-1 7 alt 
ratura 
para la obra tipográfica que . . 
te, instructiva y amena: un volumen de 600 paginas al trimestre y más de 300 grabador. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
EstAn ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mnyc América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre 
E l LAUD DEL DESTERRADO 
S O C O n . t £ W C 3 S J D l í V t ^ 
c 1508 1 Sb 
PEPSINA DE CASTELL5 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
cl4:3 26-28 Ag 
VIEENES 4 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 




L A C R A N N O C H E . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
151a DE L A FUNCION T E M P O R A D A 
P R E C I O POR F U N C I O N . 
¡ G K A N K K I i A J A Í>E P l t r . C I O S ! 
Grillés 1% 2' 6 3er piso sin entrada. f5-03 
Palcos 1° 62; piso idem |»-0ü 
Luneta con entrada „ $100 
Entrada general „ fO-Bü 
Entrada á tertulia ó paraíso „ |0-.H} 
^5»*E¡ domingo 6. gran M A T I N E E dlca.la 
4 los niños, con un buen programo-
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INT £V d i O 
C 1620 
os d r i l blanco SPORT ^O-T." 
marinera, de paja, para playa SSO-50 
id . id . para paseo 81-00 
o o X ? J I I i t o c o n " E I J 
Sombreros paja E X T R A para caballeros. $2-7<> 
I d . i d . i d . de Manila $4-0() 
Edi i d . Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
T* " F L I A . KT O ZKT ," O >o 1 S J D o I Í VL m . o r o 3 2 . 
1 Sb 
F u m e n DR.. A I I O X X O Í B y 3 V I c t : r c ^ U L é s c L & J F L c t t o e l l * SOD l o s r r u e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o , 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde.-Septiembre 4 de 1 9 0 ^ 
TRIBUNA U B R E 
' Sr. Director del DIJLBIO DE LA MA-
EI.VA. 
Habana. 
En E1. Correo de Matanzas correspon-
diente al 25 del mes próximo pasado, 
he leido la defensa que hace del Ha 
cendado, señalando con absoluta clari-
dad el egoísmo de qu« están poseídos 
algunos Colonos y muy en particular 
los de la línea de Sabanilla. 
¿Qué razones aducen por conducto 
de su portaestandarte para demostrar 
práct icamenté que sus quejas son justas 
y bien fundadas? Hasta ahora no he 
visto otras que las de llamar explota-
dores á los Hacendados, por el solo he-
cho de que estos se preparen á defender 
sus intereses fuertemente comprometi-
dos por los errores en que incurrieron 
raspéete á rendimientos imaginarios, 
debido á lo cual se establecieron 
ruinosas competencias y sobre todo 
para mantener el pruri to de hacer más 
número de sacos que el vecino, cir 
cunstaneias que ha sabido aprovechar 
el Colono para su beneficio, poro al fin 
resulta lo que no podía menos de resul-
tar, esto es; que el Hacendado se ha 
apercibido de que en vez de beneficio 
le resultan pérdidas: de ah í el toque de 
ateneión y la tan discutida como co-
menta la Junta de Hacendados de Ma-
tanzas. 
Ks verdaderamente incomprensible 
lo que sucede con el Colono on gene-
ral: que siendo el victimario se empe-
fia en aparecer como víctima. 
¿Que no es verdad? 
¿Pues por qué en vez de ambigüeda-
des, no se contesta al formulario que 
establecía en mí carta fecha 18 próxi 
mo pasado, publicada por el DIARIO 
PE LA MARINA y al cual hace referen-
cia E l Correo de Matanzas^ 
Si no sabe llenarlo En Colono de 
Unión de Reyes no debe discutir lo qne 
desconoce: si lo sabe, perdóneme que 
le diga que hace muy mal patentizar 
que discute con conocimiento de eau 
sa; porque la verdad es que ese silen-
cio después de mi invitación y la de 
E l Correo de Matanzas, puede hacerle 
sospechoso á sus mismos defendidos y 
cofrades. 
A cambio de esto se concreta á decir 
que no cree cuando un Hacendado le 
dice que su mal negocio puede probar-
lo ron sus libros porque no les exhibe. 
Si el Colono de Unión de Beyes de-
sea que llene el formulario y que de-
muestre prácticamente las pérdidas 
que esperimeuta una fábrica en las 
condiciones que están las de su línea, 
no tiene más que indicármelo, porque 
escritas las tengo y si nó las mando al 
mismo tiempo que esta carta, es en 
gracia al Hacendado que desgraciada-
mente no necesita de tul demostración. 
'No quiero parecerme al Colono de 
TTnion de Reyes que aiaisa y no trata 
de justificar su acusación: yo los he ca-
lificado de egoístas y um creo obligado 
Aprobárselo con los BÍgnientes datos: 
Fábr ica con el procedimiento an t i -
guo, esto es, con trenes comunes y ta-
cho al vacío: 
Azúcar 
vez ele proaucir 4ü.üUü arrobas por 
cabal ler ía consigue' por este medio 60 
ó 70 m i l . 
En buena lógica^ es decir.—en la ló-
gica con que diséugre el Colono de 
Unión de Reyes—esas cañas puede dár-
selas al Central á razón de 5 arrobas en 
vez de las ti que percibe el que no pro-
dnc«' más que 10 mi l . 
¿Está conforme? 
De fijo que no y que me argüirá , si 
ese abono y lo más que gastó en prepa-
ración y atención de campo, va á pa-
gárselo el Hacendado. ¡Hola hola! 
Desengáñese el señor Colono de Unión 
de Reyes. 
E l Hacendado no puede de ningún 
modo dar lo que se pretende, sin que se 
arruinen los que tengan caja, ó se en-
trampen más los que viven del crédito, 
que son la mayoi: parte. 
Le han dado tanto cuero al Hacenda-
do que ya su cuerpo no es más que una 
llaga y trata do curársela con el parche 
que se resisten á despachar en las Far-
macias de los Colonos de Unión de Re-
yes. 
Conozco á muchos Hacendados que 
están como el que suscribe, viviendo á 
fuerza de fuerza; en cambio tengo muy 
buenos amigos entre esos mismos Colo-
nos de Unión de Reyes, á quienes, debi-
do á su posición pecuniaria, los t i atamos 
amistosamente con tí t iüo nobiliario. 
No me cabe duda que dejándose de 
intransigencias han de llegar á un acuer-
do Hacendados y Colonos, colocándose 
en el justo medio, estableciendo de aho-
ra para siempre lo que yo considero el 
justo medio, esto es; seis arrobas de azú-
car por cien de caña, con su envase en 
Matanzas, y nada más. 
Doy á usted, señor Director, las más 
expresivas gracias y me ofrezco con la 
mayor consideración de usted atento 
seguro servidor, 
UN HACENDADO 
Matanzas 3 de Septiembre de 1903. 
Extracción de 100 arro-
bas caña. . . 7 á 7% p?!? 
Pagaba al colono 4% á 5 P T 
Resultado para la finca. 
Proeedimienlo moderno 
Az '̂icar 
Extracción de 100 arro-
bas caña 9 á 9% p 9J9 
Se paga al colono 0 á 6% p V[9 
3 p9i? Resultado para la finca. 
Contra el % por 100 más qne aparece 
con el procedimiento moderno tene-
mos: 
1? Flete de cañas. 
29 Flete de azucar. 
39 Envases. 
49 Almacenaje en algunos casos. 
Gastos que no me negará un colono 
de Unión de Reyes que limitan las tres 
arrobas á una mitad, quedando por 
consiguiente una y media arroba para 
gastos de elaboración por todos concep-
tos, atenciones y reposición de maqui-
naria— que estoy dispuesto á detallar— 
y dígame. Un colono si cree suficiente 
esa una y media an-oba para los referi-
dos gastos y los intereses del capital que 
representa la fábrica. 
Resulta por consiguiente, que des-
pués de algunos pequeños gastos en re-
miendos y ampliación de la fábrica con 
hierros viejos, obtenemos poco más de 
la mitad que con el procedimiento anti-
guo. ¡Lucidos estamos! 
Ahora bien: ese señor Colono de 
Unión de Reyes que no se conforma con 
que el hacendado dé al colono todo el 
tanto más que extrae; debido al proce-
dimiento moderno, ¿con cuánto contr i -
buyó para que el hacendado hiciera los 
renüendosf 
Me ocurre establecer una compara-
ción para ver cómo se desenvuelve el 
citado señor Colono, y me la explica 
satisfactoriamenie. 
Supongamos que los terrenos en que 
está enclavada su colonia, sean suscep-
tibles de producir con un cultivo rut i -
nario á razón de 40.000 arrobas de caña 
por caballería. 
Supongamos también que ese señor 
Colono, dejando á un lado la rutina, 
porque así cree convenirle, empieza por 
no omitir gastos en la preparación de 
tierra—sistema Zayns—selección de se-
milla, abono suficiente, &, &. y que en 
LO DE M I P I R I 
En la Serreta ría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Goberna-
dor Civ i l de Santiago de Cuba, comu-
nicando no ser ciertas las noticias sobre 
epidemia de fiebre tifoidea en Daiqui-
ríj que en dicho punto la enfermedad 
endémica es el paludismo y según los 
informes adquiridos del Director del 
hospital, en el mes de .Tunio hubo 128 
atacados, tres de ellos enforma einatú-
rica, fueron curados, habiendo fallecido 
uno de difteria. En el mes de Julio 
hubo 162 casos de paludismo, tres ca-
sos de ematúrica muertos y uno de re-
mitente. En Agosto dos casos ematúri -
eos, uno de los cuales falleció. Que en 
la actualidad no hay más que 15 casos 
de fiebres palúdicas, de forma varia y 
benigna. 
De Enero & la fecha ha habido en el 
hospital y vecindario de Daiquir í , 78 
casos de fiebre ematúrica, de ellos cin-
co mnertos, habiendo sido atacados lo 
níismo viejos que jóvenes, cubanos y 
extranjeros; que las medidas tomadas 
son las de limpieza ordiüaría. Que el 
origen de la alarma en la prensa y cen-
tros oficiales obedece á que médicos del 
hospital y administrador de las minas, 
deseosos conocer la nat uraleza de esas 
fiebres ematúricas, mandaron datos clí-
nicos á las Academias de Medicina de 
los Estados Unidos. 
E l Gobierno Civ i l ha llamado la 
atención á los Directores de los Hospi-
tales de Daiquir í y Firmeza, para que 
se abstengan de consultar casos análo-
gos con centros extranjeros sin antes 
dar cuenta á la Junta de Sanidad. Él 
estado sanitario de esta ciudad es bue-
no, en el mes pasado hubo 74" defun-
ciones, de ellas siete de fiebre palúdi 
ca, y los demás de distintas enferme-
dades. 
Santiago de Cuba S de Septiembre de ' • e ] 
Presidente Junta Superior Sanidad, 
l l ábana . 
Según informa Dr. Dejohn, médico 
puerto Daiquirí , al presente no existe 
ningún caso de fiebre forma hemoglo-
binúrica; en Agosto tuvo dos casos con 
una defunción, habiendo tenido desde 
Enero hasta Agosto 38 casos con cinco 
drfuuciones, habiendo sido atacados in-
distintamente hombres, mujeres y n i -
ños cubanos y extranjeros. 
Cami ¡ero, Médico del Puerto. 
ACUERDOS APIÍOBADOS 
El Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha aprobado el acuerdo del Ayun-
tamiento de Guanabacoa, por el cual se 
adiciona á las Ordenanzas Municipales 
de aquel término, na ar t ículo en el 
sentido de qne siendo la abeja tenido 
como animal fiero y además molesto al 
vecindario, se prohibe mantener col-
menas dentro del per ímetro de aquella 
vil la, y que en consecuencia solo se 
permi t i rán en predios rurales situados 
á más de 500 metros de los l ímites de 
la misma. 
AL 
¿ES I N D I S C U T I B L E ! 
Xn hay calzado 
pa ra el campo que iguale cu d u r a c i ó n 
A LOS 
P R O V E N S A L E S 
DE LA 
PElEilfl "Ifl i i 
P O R T A L E S D E L U Z . 
TELEFONO 929. 
C 1563 1 &b 
DEPARTA MENTO 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Es verdaderamente escandaloso el 
estado en que se encuentran las calles 
del Vedado, principalmente la calle de 
los Baños, tramo comprendido entre 
Quinta y el balneario ' ' E l Progreso," 
que á pesar de ser lo más transitable 
de toda esa barriada y con motivo de 
los arreglos que en ella se están llevan-
do á cabo, dejan por las noches hio-ros 
y estacas clavadas en el suelo, sin tener 
la'poea precaución de soñalarlas al tran-
seúnte con luces (farolitos) que lo l i -
bren del peligro á que está expuesto. 
DECRETO CONFIRMADO 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha confirmado por sus propios fun-
damentos, el decreto del Alcalde Mu-
nicipal do esta ciudad que suspendió 
el acuerdo tomado por el Ayuntamien-
to en 24 de Agosto último, que dispu-
so no se hiciese pago alguno de crédi-
tos de bonos y cupones, sin que pre-
viamente lo aeuidara la Comiaióu de 
la Deuda. 
NOTABLE OPERACIÓN 
El adelanto que en este país ha rea 
lizado el difícil ramo de laciruj ía , ver-
daderamente es extraordinario, y has-
ta tal extremo ha llegado á perfeccio-
narse que ya no se oye entre nosotros á 
ningún paciente, que para recuperar la 
salud perdida, piense en hacer viaje 
alguno á las clínicas europeas ó ameri-
canas, sino que por el contrario gusto-
sos se quedan aquí, en la seguridad 
más completa de encontrar toda clase 
de recursos, tanto en clínicas operato-
rias como en notabilísimos y prácticos 
cirujanos avezados ya a las grandes in-
tervenciones quirúrgicas . 
Entre otros podemos citar como 
ejemplo, al conocido cirujano doctor 
Ramón Palacio, de quien con gusto se 
ha ocupado el DIARIO DE LA MARINA 
repetidas veces, para elogiarlo por el 
nombre que ha llegado á conseguir so-
bre un pedestal muy firme, formado 
por los numerosos éxitos obtenidos en 
las operaciones de vientre, pedestal 
muy sólido como decimos, por estar 
constituido por hechos prácticos. 
Muévenos hoy el felicitar una vez 
más al doctor Palacio, el haber tenido 
conocimiento de una gravísima ope ra-
ción de ext i rpación completa de un r i -
ñon que practicó al señor Aurelio Her-
nández, quien después de cinco años 
de incesantes amarguras ha venido á 
poder disfrutar de una completa salud. 
Con éste son ocho los casos en que 
el doctor Palacio, por graves enferme-
dades, ha tenido necesidad de extirpar 
el r iñón, habiendo en todos ellos con-
seguido verdaderas victorias. 
Nosotros que siempre seguimos con 
interés los triunfos notables de este 
amigo, tenemos verdadero placer en 
felicitarlo publicamente, que bien lo I 
merece quien tan decididamente al es-
tudio se ha consagrado. 
OCUPACION DE VALES 
La Policía especial del Gobierno Pro-
vincial ocupó ayer en las fábricas de 
cigarros de los señores Pina y Herma-
no, Adolfo Moeller, Iglesias y Comas y 
Mariano Llorens, gran cantidad de va-
les, desde dos á veinte centavos, que se 
ofrecen como premio á los consumido-
res, introduciéndolos en las cajetillas 
de cigarros. 
Detenidos los señores D. Manuel Pi-
na, don Adolfo Moeller, don Obdulio 
Iglesias y don Mariano Llorens, fueron 
remitidos al Vivac á disposición del 
Juez Correccional del segundo Distrito, 
y puestos en libertad provisional, bajo 
fianza de cien pesos cada uno. 
LA PESTE BUBÓNICA 
E l Jefe Superior de Sanidad suplicó 
ayer al Cónsul inglés, con carácter 
privado, que telegrafíaJC á Jamaica 
preguntando acerca de la veracidad 
de la noticia, circulada en Santiago de 
Cuba, de que en aquella antilla se han 
presentado casos de peste bubónica. 
Esta mañana no había recibido aún 
la contestación el Dr. Finlay. 
NOMBRA MI E.NTOS. 
Han sido nombrados Jefe y Vocales 
de la Junta local de Sanidad de Jaru-
co, los doctores L ino Navarro Komero, 
Isidoro Mart ínez y José Mar ía Ba-
quero. 
LA EN POSICIÓN DE ST. LOUIS. 
Han sido nombrados el señor don 
Serafín Sacuz Yañez para el cargo de 
Secretario de la "Junta de la Exposí-
eión Internacional de St. Louis, Cuba'' 
y para escribientes auxiliares del mis-
mo, los señores don Miguel Carrillo y 
don Carlos Alberto Beuitcz. 
La oficina de dicha Secretaría se ha 
establecido en el local de la Secretaría 
de Agricul tura , Industria y Comercio. 
(Edificio de ia Hacienda.) 
BALAS. 
El Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha participado al Secretario de Gober-
nación la existencia en la Jefatura de 
policía de 0 cajas de balas, cuatro de 
ellas que dicen contener ocho mi l , una 
de a mi l y otra abierta con 52 paque-
tes de á 10 cada una y 30 sueltas, que 
fueron encontradas en la casa número 
10.') de Carlos I I I , donde ocurrió el fue-
go el 23 de agosto úl t imo. 
Según reciente disposición, dichas 
bauis serán depositadas en los almace 
nes del Cuerpo de ar t i l ler ía . 
UNA BUENA BIBLIOTECA 
Lo es sin duda alguna la que el señor 
González Alcorta, después de m i l afa-
nes y con perseverancia digna de en-
comio, ha logrado fomentar en el Ins-
t i tuto de Segunda Enseñanza de Pinar 
del Río. Y mejor y más completa será 
tan pronto como lleguen los libros que 
tiene encargados el señor Alcorta, l i -
bros que ha podido adquirir gracias á 
los generosos donativos de los Ayunta-
mientos de San Luis y San Cristóbal y 
al de Mr . Tood. 
El señor González Alcorta en su re-
ciente viaje á esta capital ha comprado 
para la Biblioteca del Instituto que di-
rige muchas y buenas obras, recogien-
do ú la vez del señor Figarola las que 
el señor Gonzálo de Quesada donara 
para el Inst i tuto vueltabajero. 
Pinar del Kie debe estar orgulloso de 
esa gran muestra de su cultura y agra-
decidos los p i uarefí os á todas aquellas 
personas de buena voluntad que han 
ayudado al señor González Alcorta en 
su empresa. 
Nuestros p lácemes á todos. 
LAS OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L ALME2\DA-
R E S , Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA, son las siffuientes: 
Temperatura;! Centígrado i Fahreaheil'l Barórâ lrô  
Máxima 





A las 3 
762 mm 
Habana, 3 Septiemhre 1903. 
HMimiento Marítimo 
E L CUBANA 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Puerto Cabello, el vapor cubano 
Cubana, conduciendo 1.005 cabezas de ga-
nado vacuno, consignado á los señores 
Silveira y Compañía. 
H A B A N A 
Con cargamento de tasajo entró en 
puerto hoy, procedente de Montevideo, 
la barca española Habana. 
BASE-BALL 
P R E M I O O F I C I A L D E 1903 
SEGUNDA SERIE—SEGUNDO MATCH 
E l club Nuevo Azul venció ayer á su 
contrincante Colombia, en interesante y 
reñido desafío. 
Ambas novenas jugaron muy bien, 
consiguiendo en muchas ocasiones ha-
cer que el desafío fuera de verdadera 
espectación. 
Rogelio Yaldés y Simón Valdés fue-
ron los que más se distinguierou; el 
primero en el bal y corriendo btvses, y 
el segundo desempeñando y haciendo 
magistrales jugadas en el S. tí: 
E l nuevo jugador Díaz Pimcnta. 
presentado por el club Colombia, ha 
sido una buena adquisición y promete 
dar mucho que hacer á sus contrarios. 
En el match de ayer, sólo en dos 
innings se hicieron las carreras que ano 
tan los clubs contrincantes. Hubo va-
rios skuns muy interesantes y de verda-
dero mérito. 
Los piíchers, tanto Cárdenas como 
Calvo, estuvieron muy efectivos y de-
rrotaron á los batinen, con la excelen-
te cooperación de los catchevs González 
y Sánchez. 
V . González fué multado ayer por 
protestar una decición del umjñre se-
ñor Buckley, que á nuestro juicio es-
tuvo muy bien hecha. 
El amigo Valent ín no debe olvidar 
las bases impuestas por el Tribunal de 
la "Liga de Verano," en que sólo mo-
toriza á los capitanes protestar cuando 
se cometen infracciones de regla; por 
lo demás, no hay más que comprimirse. 
He aquí el acore del juego: 
Nuevo Azul B B C 
m 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
De hoy 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% & 79 
a si 
JUGADORES 
NC Prats R. F 
S. V a l d í s S S . 
F. Morán C. F 
A. Morán 2? B 
M . Yaques 8? b 
J. Ojito l í 'b 
E. Santa Cruz If... 
G. Sánchez c 







Colombia B B C 
JUGADORES 
3 — i r? 
03 r. 
> 8 3 x « < 
R. Va ldésC.F . y 2?b.. 
A . Arcailo L . F 
V. González B? b 
C. Rover r f 
J . Castillo R.F y C F. 
Gi González C 
M. Alfonso 1? b 
G. Cárdenas P 
J. Recio 3? b 
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M E D I D A DE PRECAUCION 
Sofía, Seiytiembre 4.—E.\ Su l tán de 
T u r q u í a ba dispuesto que todos los 
trenes que lleven tropas, vayan pre-
cedidos de una m á q u i n a explora-
dora. 
BUENOS P A L A B R A S 
Constantino j i l a Septiembre 4. —En 
la recepc ión que dió el Sul tán para 
celebrar el aniversario de su adveni-
iniento al trono, dijo que su mayor 
añí le lo es asegurar el bienestar de to-
dos los habitantes de sus dominios, 
siu d i s t i nc ión de raza ó rel igión. 
A M E N A Z A S A N O N I M A S 
E l aviso que pasó ayer el gobierno 
turco á las Legacioues extranjeras, 
r e c o m e n d á n d o l e s que vigi laran por 
su seguridad, obedec ió al haberse re-
cibido cu la Embajada de Kusia, 
unas cartas a n ó n i m a s , en las cuales 
se amenazaba volar con d inami ta las 
residencias del Embajador y el Cón-
sul General de dieha nac ión . 
P R O C L A M A REVOLUCTONRIA 
So/ta, l i a l y a r i a . Septiembre. 3.— 
Anuncian de Ri la , cerca de la fronte-
ra turca, que ha llegado á dieha c i u -
dad un correo que trajo la copia do 
la proclama relativa al Icvantamieu-
to general y que so aguadaba diar ia-
mente. En dicha proelama, que e s t á 
dir ig ida á ' 'Nuestros hermanos »le 
MaeedoFiia y A d r i u n á p o l i s , " se hace 
un pa té t i co l lamamiento á los habi -
tantes de aquella r eg ión , s u p l i e á n d o -
les hagan un ú l t i m o esfuerzo para 
conquistar su l iber tad . F i rman la 
referida proclama todos los miembros 
del Gobierno Supremo Central. 
COMISION ESPECIAL 
T,a Guagra, Septiemhre 4 . - -Ha l l e -
gado á este puerto el crucero inglés 
Palhis qne trae nua comisión especial 
para la Legación l í r i t án i ca en Cara-
cas. 
N U E V O T R A T A D O 
Washington, Septiembre 4.—Tele-
gralian de Bogotá que el 2Í) del pasa-
do, el Congreso colombiano estaba 
ó i scu t i emlo el proyecto de ley au tor i -
zando al Presidente MaiTo<inin para 
negociar con los Estados Unidos, un 
nuevo tratado relativo al Canal de l>.i-
n a m á . 
WOOD DESCONFIADO 
Manita , Septiemhre ^ . - - E l general 
Wood se baila act ualmente en Zam-
boanga, isla de >Iiiidanao, en la cual 
es tá organizando el Consejo de Go-
bierno. 
Informa que los moros iudigenas de 
dicha provincia no le inspiran con 
fianza y, á pet ic ión suya, se lo ha en-
viado una b a t e r í a adicional para re 
forzar las tropas á sus ó rdenes . 
M A S V A L E ASI 
Springíieli l , Septiemhre 4 . - - ! ^ seflo-
ra de Zalazar t iene pruebas de que el 
individuo que falleció en Méjico, no 
era su esposo, el cual goza de bnena 
salud y e s t á en camino, de regreso pa 
ra Cuba. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
sos Jrlegramas qne antececKen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de EropiedoA 
liUelectuaJ..) 
E N L O S H O T E L E S 
Calderilla de 3J 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 
Oro aBiericano 1 (le S y ¿ 
contra español. J 
Oro amer. contra I á 37 p. 
plata española. ) 
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades., á 5.3 J plata. 
Ei peso america- 1 
no en plata es- [ á 1-37 V . 
pañola j 
Habana, Septiembre 4 de 1903 
V . 
V . 
1% V . 
S) P. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
l ^ U V U D n en todas cantidades so-
i / l J N H i l i A J bre alhajas y valores 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp 
8B39 26H—26AS 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Xobay función 
TEATEO PAY.RET.—XO hay función. 
— E l domingo, Lázaro el mudo. 
TEATRO ÁLBISU.—Ennción corrida. 
Primero: Kl lamo de los partidos—Se-
gundo: Gazpaclu) andaluz—Tercero: L a 
gran noche. 
TEATRO MARTÍ.—No bay función.— 
El domingo La Vasionaria, por Amada 
Morales. 
TEATRO AT.HAMBRA.—A las 8'15: 
La rumba délos dioses—A las IO'.I/K Tin 
tan, te eomi.ste nn pan—A las 0'15: E l 
amor y el dinero. 
TERRENOS DE AI.MENDARES.—Car-
os III-—Desafío de polola entre los 
clubs y nevo Azul y Colondña—A las 3. 
SAI.ON-TI .VTRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
E x T O t í i c i ó N IMPERIAL—Galiano 11G 
Nuevas vistas. 
COMPLACIDO 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Honorable señor : 
liogamos á usted dispouga la iuser 
ción de lo siguiente. 
Los setecientos veinte y seis ind iv i 
dúos que procedentes de los - ' l lepubli 
cauos Independientes'' y que estamos 
domiciliados en el Barrio de San Lá-
zaro hemos acordado abstenernos de 
toda par t i c ipac ión eu los actos que 
realice el Comi té de San Lázaro, has-
ta tanto se demuestre que es leal la fu-
sión, pues no lo parece con lo ocurrido 
en la Mesa de la Convención. 
Eu espera de lo que se resuelva, se 
ofrecen de V d . atentamente. 
Martin Sampayo.—l 'ñmcv Vice-Pre-
sideute y Delegado.—José Miguel Ruiz 
Armas.—Secretario de acta*. 
Totales 30 
ANOTACIÓN'. POR ENTRADAS 
Nuevo azul 0 0 0 0 0 0 3 0 0 = : 
Cojombia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 = 1 
EESUMEN 
Earued mus: Nuevo A/.uz 1, por M 
Prat*. 
Stolen bases: por Prats S. Valdé-s 
F. Moríin, Ojito, H. Valdés 2, Arcano, 
Rover v Alfonso. 
Two bases bits: porS. VakKs y Sán 
d i GZ« 
Double play: Nuevo Azul 1, ¡ o r M 
Prats y A . Mo. án. 
Innings jugados por los pitch^rs: por 
Cftrdena.s9; por Calvo 9. , r . , , 
Hits dado á cada piteher: f Cárde 
ñas 5 de una base y 2 de dos ¿ ^ \ \ o (> 
de miábase. 
Struek outs: por Cárdenas 10. a Prats, 
p Morán 2, Yaques :\, ¿anta Cruz 2 y 
Calvo 2; per Colvo 1, á Arcaüo, Castillo, 
Alfonso y Cárdenas. 
Called balls: por Cárdenas 4, á Prat 
^ S Valdés, y A. Morán; por Calvo 4 
á Arcano, Roy..r,Recio y Diaz Pimienta 
( WflS piteher: Calvo i . , c, ,7 , 
Dcai balls: por Cárdenas 2, á b. \ aldes 
y Santa Cruz; por Calvo 1, á Castillo. 
Eolk: Cárdenas 1. 
. Tiempo: I hora50 minutos. 
Jueces: Buckley y Poyo. 
Deleírado: Bertemati. 
Score: VMui loz y Conelo. 
NOTAS.—En el 7U inuing 
lez sale del jueíro, C. Royer ocupa el R.* . 
y R. Valdés pasa á 2? base. 
—T.a anotaci 611 do R. Valdés, la asis-
tencia como 2? base y el error como C.F.; 
la de Castillo una buena jugada como 




Entradas.—Sra. D? Cesar Boldeli y dos 
hijos, de Venezuela; Sres. D. Vicente Pé-
rez, de Canarias; Antonio M . Mora 
Ratael Morro, de Barcelona; Ensebio Ola 
visendi, de Gibara; Francisco Ruiz, Fer-
mín Oribia, J. Novo y señora y Teresa 
Llano, de España. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 3. 
Entradas.—Sres. D. Fabio Romero So 
riano, de Sancti-Spíritus; Miguel Firmas 
Peces, de Cienluegos. 
Día 3. 
Salidas.-Srcs. T>. Rodrigo Jiménez y 
Juan A. Zamalloa. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 3. 
J a r a t o - H a s t a las once de la ma 
ñaua: 
Sre* D E. Duque Estrada, de Pinar 
del Río; R. B. Hawley, de Galveston 
H O T E L TELECiRAFO 
Dia 3. 
iVí-rtdos.—Después de las once dr 1 
mañana: 
Sres. D. Valeriano Varas; Manuel 
Romero, de Costa Rica. 
Dia a 
&<¿«/a«.—Después de las once de la 
mañana: 
{¿res. D. E . Piarce; R. Broobss. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 3. 
iwí/'raífrw.—Después de las once de la 
mañaua: 
Sres. D. Angel García Zamora, de 
Guamyay; Alejandro Boullúu y familia, 
de Cienfuegos; M . Casas, de Espafta; 
Vicente B. Pardo, de España; Sabino 
Pelaez é hijo, de Pinar del Rio. 
Dia 4. 
Entradas.—ll&siz las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Máximo Arias, de Matanzas. 
Dia 4. 
íSaMíw.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. A . García Zamora; José No-
r tüa; Urbano Casus; José Benito. 
V A P O U E S 1>E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbro. 4 Mobila: Mobila. 
4 Lafayettc, Saint Nazaire. 
7 Ori/.aba, New Y o r k . 
7 Loisiana, N. Orleans. 
5 Attm Forgas: Barcelona y Rscalas. 
8 Montcrey, Veracruz y Proerreso. 
S Amia: U é n o v a y escalas. 
8 Morro CasUe: New York. 
!) Coblcnz, B r é m e n y escalas. 
0 Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
10 Curitvba: New York. 
14 Conde Wi íredo , New-Orleans. 
11 Vigilancia: New York. 
14 Hiojano:'Liverpool y e«cai88. 
15 Ksperaum; Veracruz y Progreso. 
16 México: New York . 
16 BHOMOS Aires, Cádiz y escalas. 
18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
9B Vi vi n: liivorpool. 
'¿i) l lan.s-Watíner: Hamburgo, 
20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
'24 Olirxla: New York. 
Obro, 8 ("urityba, New York. 
10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
14, Riojano: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 4 Havana: New York . 
5 Mobila: Mobila. 
5 Lafayettc: Veraciaz. 
7 Orizaba; Progreso y Veracruz. 
8 Exelsior: Nueva Orleans. 
8 Anna: Veracruz y escalas. 
9 Monterey. New York. 
9 Muinz: B r é m e n y escalas. 
, 10 Olinda: New York . 
, 12 Morro Castle: New York. 
14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
V) Conde Wifredo: Canarias. 
' 16 Esperanza: New Y o r k . 
, 19 México: New York. 
, 24 Carityba: New-York. 
Obre, ü Olinda: New York . 
L o i í j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E K E C T C A D A S K L DIA 4 
Almacén: 
50 i4 p. vino tinto Pera Grau ?57 rm», 
20 |2 p. v. id id. $57 las 2|2, 
10 i4 p. y. id. id. 5̂7 \%s 4|4. 
50-vl p. v. L a Viña Gallega |21 uno. 
35 [4 ul. id. Rioja Medoc §17 uno. 
50 ci amoRtiHado Alegr ía ÍS7-50 una. 
40 i4 p. v. Eioja. Vinivét ica $3-75 una. 
PUERTO DELA HABANA 
D U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 4: 
De Montevideo en 50 días bca. esp. Habana, 
cap. Gclpí , tons. (384, con tasajo, á J . B a l -
ceflsy Cí 
De Puerto Cabello en 5 días vap. cubano C u -
ha na, cap. Jamersou, con ganado á L . V , 
Plocé. 
S A L I D O S 
Dia 2: 
Veracruz vap. csp. Alfonso X I I I . 
Barcelona y escalas vap. esp. Montevideo. 
lLIovimiento_de pasajeros 
E N T R A R O N 
Do Bilbao, Santander y Coruña en el vp. es-
p a n o l Alfonso X i H : 
Sres. Juan U l a c i a - T e r e s a Ulacia y F e r n a n -
dez y 3 de í a m . - J . L c m e z - K S a r a l e g u i - M a -
liuel Laudaburu—M. Tova—I-. Ruiz—J. O r m a -
chea—J. Argudin—F. T . Obeso—M. C u e r v o ^ 
G. Bertet—E. Hernández—M. Rodríguez—J. 
M. Iñigo—K. Damborena—1. Diaz—A. Alonso 
—V. Cabal—S. González—E. E l o r r i a g a - A n g e l 
Alguacil - M . Herrera—D. Arce—M. Martínez 
— J . Bravo—J. de la Fuente—Teresa A. viuda 
de Pequeño—Armanda Pequeño—Carmen P e -
q u e ñ o Pedroso - L a u r a Gal i y 3 de fam.—Ma-
ría T . Pedroso Pequeño—V.' Yaras—A. Hel-
guera—A. Querejetfr—J. Garatc^ui—R. Monte-
sino—F. Caviciles -Isabel Heu García—Car-
men Cavieile—i'. Gómez y Sra —María R o d r í -
guez—L. Pastor—A. Coterillo—Benigna del 
Cueto—Adela Menendcz—J. Ardara—22 re l i -
g i o s o s - ^ jornaleros—98 de tránsito. 
De Tumpa y Cayo Hueso en el vp. am. .Ma r-
tiniqoj* 
S, es. Gabriel Gannendo—E. Hernández y 1 
de fain.-Carol inaHerrera—Sara Hernández y 
2 de lain,—Dora Mateo—Julia Subiza, 





s E . Hidalgo—Generosa Rúa—A. Benitez 
L. Froth y Sra.—V. Borth—María Diaz— 
Paz—E. Otamendi—A. Naranjo—F. Men. 
MarinnaS. de Menocal—Mana Herrera 
viuda de Será—Mario A. y Raúl A. Menocal— 
Mario y Gabriel Menocal. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa en ol vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres: Molina y 2 de fam—L. P . Rout—Hora-
ce P. H a y e s - R í t a Molina y 2 de fam—J. M c -
deroa—A. Carrodeguas -Mar ía y Concepc ión 
C a r b 6 - A . L . C h i q u i d e n - T . B. Mederoí , Sra. 
y 3 de f a m . - H . "W. Dellogg. 
Buques coa registro aloierto 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIII, por M, Calvo. 
V eracruz, vapor esp. Lafayette, por Bridat, 
Montros y Comp. 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por G a l b á n y 
Comp. 
Veracruz, vapor eepañol Monserrat. por M, 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, po í 
Zaldo y Cp. 
Deiaware ¡B. W.^. vp. ing. Mensntie, capitw» 
Hunt, por Eridat, Montrós y Comp. 
ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
m i Almanaque 
Septbrc. J u a n Ga leas 
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Viernes 
El 4 de Septiembre de 
1402 murió este prínci-
pe, el más célebre de la j 
familia Visconti, que os-
tt-utaba además el t í tulo 
de Duque de Milán. 
Habiéndole dejado su padre la mitad 
de la Lombardía, mientras la otra mi-
tad pertenecía á su tío Bernabé Viscon-
t i , Galeas no retrocedió ante un crimen 
por hacerse único dueño del país lom-
bardo, é hizo envenenar á su tío para 
apoderarse de sus estados. Para que el 
pueblo apoyara su usurpacióu, abamlo 
nó al pillaje algunos castillos y permi-
t ió asesinar á algunos perceptores de 
contribuciones. Queriendo extender sus 
dominios, guerreó contra sus vecinos y 
puso en peligro á la república de Flo-
rencia: tal vez se hubiera apoderado de 
ella si ia peste negra no lo hubiera de 
tenido. Galeas murió de aquella horri-
ble enfermedad en pocas horas. 
La catedral de Milán, la cindadela 
de Pavía, el puente del Tessino y la 
Cartuja de Pavía son obras suyas. 
Espír i tu escéptico é impudente, Juan 
(iaUashacla obse rva rásus súbditos con 
tuda .severidad la justicia. En cuanto á 
él, la violaba á cada momento sin epi-
bozo alguno. Se citan de Galeas estas 
palabras típicas, que en el correr de las 
tiempos se han atribuido á un famoso 
general que gobernó á Cuba: 
—Xo quiero que baya en mis Estados 
jnás ladrón que yo. 
HEPORTER. 
LA TEORIA DE DARWIN 
RECTIFICADA 
La gran hipótesis de la Evolución, en 
cayos fumlamentos eslá la clave de la 
anidad (ieuiíliia, englubaudo en una 
Sola tod;is las leyes (pío presiden el 
mundo orgánico é inorgánico; la her-
mosa teoría de la Evolución, de la que 
son ranuts importantes el sistema de 
Copérnico, el de Laplacc y el de Darwin, 
y á la que dió soberano empuje el geó-
logo Lyell, destruyendo la idea de los 
cataclismos geológicos; esa teoría de la 
transformación lenta y continua en el 
proceso de los fenómenos naturales, 
acaba de recibir un golpe formidable 
con un libro del sabio holandés M. I I . 
de Vries, sosteniendo la mutación brus-
ca de las especies: hecho que parece 
demostrado, y que á primera vistacon-
tntdiee las deducciones de Lyell y de 
Darwin. 
Conforme á las teorías de estos últi » 
mos, basadas en el principio de que 
4<la Xaturaleza no da saltas", es inex-
plicable la aparición súbita de una 
espeeie nueva, ó la transformación 
brusca de una función orgánica. La 
serie de modificaciones y variedad do 
formas observadas en los seres v i -
vos es resultado laborioso de una larga 
gestación evolutiva, en vir tud de la 
cual estas lentas y graduales diferen-
ciaciones han producido en millares de 
siglos la infinita variedad de estados, 
1 tipos y especies que pueblan el globo, 
I procedentes todos de un organismo 
' simple y pr imit ivo de la creación. 
EÍste modo de considerar las causas 
de variación en las especies por la in-
I fluencia del medio, obliga á suponer la 
i Tierra mucho más antigua de lo que 
I acusan los estudios geológicos, y últi-
| mámente el sabio holandés M . Hugo 
de Vries se aparece con un caudal de 
datos y observaciones que le permiten 
establecer una nueva hipótesis, 6 más 
exacto, introducir una variante en la 
teoría de Darwin en el sentido de que 
las especies se modifican por transí 
cienes bruscas, y no por una variación 
lenta y constante. 
La doctrina de M. H . Vries en su 
1'teoría de la mutación", consiste en la 
Bustitución del transformismo gradual 
por el transformismo brusco. Las espe-
cies, dice, no pasan una existencia re-
gularmente igual y monótona, como 
han creído los naturalistas de la escue-
la de Linueo y Cuvier. La paleontolo-
gía enseña que muchas especies tienen 
un principio y un fin, y que en el cur-
so de su duración presentan dos clases 
de períodos: el de mutación y el de 
estado: tiempos de calma y tiempos de 
revolución. Lo observado en las espe-
cies nctnalcs confirma esta manera de 
ver. 
Las especies nacen y mueren, dice 
M. de Vries, como unidades completas. 
Su existencia, es real como la de los 
individuos; no son períodos de transi-
ción continua como parecía sostener 
Darwin. La especie surge, atraviesa 
un período de juventud, durante el 
cual está sujeta á la mutación especí-
fica, se mantiene en el estado adulto 
á través de un período que puede ser 
extremadamente largo, y desaparece al 
fin. El naturalista holandés llama pro-
greso espatmódico á esa serie de varia 
clones discontinuas, y niega la trans-
formación gradual de las espales por 
adición de variantes, ó al menos afirma 
que los períodos de variación sensible 
son cortos y afectan una forma erupti-
va ó explosiva. Ya había indicado algo 
de esto hace años, en un libro sobre la 
pangeuesis intracelular. 
Dice M. Dastre en la Revue des deux 
Mondes, de donde tomo estas noticias, 
que M. de Vries no formula á priori 
sus asertos: aporta muchas observacio-
nes y antecedentes en su favor. U n 
gran número de zoólogos, botánicos y 
paleontologistas, se inclina á adoptar 
esa noción de los cambios bruscos, por 
efecto de la experiencia. El célebre 
Agassiz describe la aparición simul-
tánea de una fauna mixta, compren-
diendo representantes de todas las ra-
mas del reino animal en los primeros 
terrenos fósilíferos. 
Esta apreciación de Agassiz, añade 
es cierta; á partir del terreno cám-
brico, todos los tipos principales se 
producen simultáneamente. Tal parece 
que asistimos á una explosión d é l a v i -
da universal. También ha observado 
Mr. Ch. X. Whiie que la flora extraor 
diñaría de la época llamada carbonífe-
ra se desarrolló bruscamente, y su de 
saparición fué también rápida. 
A.I inaugurarse el período terciario, 
surgen repentinamente los primeros 
mamíferos placcntarios, que desapare-
cieron por completo después de haber 
dado lugar á una variedad do formas 
algo más rica que la de los mamíferos 
actuales. 
Otros naturalistas como Huxley, 
Mivurt, Clos, Camcrano, y Batcson se 
fijaron en la existencia de esas varia 
cienes descontinuas que podrían expli 
ear la discontinuidad do las especies. 
Siandfuss, á quien se deben trabajos 
muy útiles é interesantes s ó b r e l a he-
rencia en las mariposas, habla de 
transformación explosiva para expresar 
la abundancia do formas nuevas pro 
ducidas súbitamonte por una especie 
matriz. 
Las variaciones individuales, conti-
núa diciendo M. Dastre, son progresi 
vas y lo más frecuente promovidas 
por la adaptación al medio exterior en 
un sentido especial, por la "supervi 
vencía del mejor adaptado". Estas 
variaciones permanecen continuas, es 
decir se producen en toda época. Pe-
ro las mutaciones son cosa muy distin-
ta. Son metamórfosis no determina-
das por la udaplaeióu, y se desarrollan 
en diversos sentidos sin dirección al-
guna, ya morbosas, ya aprovechables, 
aunque siempre indiferentes; y sólo se 
verifican en ciertos períodos de la es-
pecie, en las que podría suponerse una 
fase de plasticidad en la crisis de mu-
tación. 
Este fenómeno de las mutaciones r á -
pidas durante un período determinado 
de la especie, á mi modo de ver podr ía 
explicarse por la ley física de las ondu-
laciones r í tmicas. Es un principio 
mecánico derivado de la inercia resis-
tente, del cual pudiera deducirse que 
las especies tienden á la inmutabilidad 
y permanecan fijas mientras pueden 
resistir la influencia del medio que las 
incita á. modificarse. Mas, lle^a un 
momento eu que la resistencia habi-
tual toca su límite cediendo á la fuerza 
exterior, y entonces es cuando se veri-
fica el salto ó cambio de una manera 
brusca. Estos saltos en mayor ó me 
ñor escala se repiten formando un 
ritmo continuado, mientras dura la 
causa perturbadora de la quietud ó 
inercia de la especio. 
Veamos un ejemplo físico: 
Cuando avanzamos la punta del de-
do sobre una tabla pulida, se promue 
ve una vibración de saltos en el dedo, 
con un ruido y movimiento semejantes 
al de nna cuerda do violón al roce del 
arco. Aquellos saltos son producidos 
por las variantes de resistencia al mo-
vimiento. La pulpa del dedo en con-
tacto con la tabla se encoje ante la 
presión ó resistencia que hace á la 
superficie dura; pero esta resistencia 
termina cuando ya no puede eneogerse 
más, y en iqoel momanto e l dedo salta 
y vuelve á posarse en la tabla, un po-
quito más adelante. Y como la acción 
impulsiva de la mano continúa en la 
misma actitud de avance y presión, se 
repite á intérvalos el fenómeno de re -
sistealiiá limitada por el salto. L^na suce-
sión regular de movimientos de este or-
den constituye la serie de vibraciones 
capaces de formar nn sonido musical. 
El que se produce en nn v io l in es efec-
to de las resistencias r í tmicas que ha-
ce la cnerda, cuando el arco la oprime 
avanzando. 
El oleaje del mar obedece á la mis-
ma ley del ritmo. La mole alzada y 
movida por el viento, arrastra las mo-
léculas de agua inferiores que. por 
inercia, tienden á la inmovilidad. De 
ahí snrge nna tendencia á separarse; 
pero la afinidad del líquido hace resis-
tencia á dicha separación. Esta re-
sistencia llega á un límite de agota-
miento, y entonces la cresta de la on-
da se desprende de la masa inferior 
y salta deshecha en espuma, por haber 
cesado la resistencia de afinidad entre 
la molécula impulsada y la molécula 
inerte. 
Tal vez alguien diga, ¿qué tiene eso 
que ver con la mutación brusca de las 
especies? Tratándose de una ley físi-
ca, lo mismo funciona en un mecanis-
mo simple que en otro mny complica-
do. Una especie orgánica tiende á 
conservar su forma habitual por ley de 
herencia ó de inercia. En lo exterior 
las influencias del medio y otras causas 
pugnan por alterar aquella forma y 
aquellas funciones orgánicas habitua-
les; pero éstas, como he dicho, resisten 
por inercia á toda modificación, y como 
la fuerza modificadora es constante, ha 
de llegar na panto en que la resisten-
cia se debilita, y entonces se verifica 
el salto ó fenómeno de mutación de la 
especie durante un período corto, en el 
que se organiza otra vez la resistencia 
para otro período mayor. 
Este principio mecánico de las resis-
tencias temporales y sus agotamientos, 
pnede explicar la variación intermi-
tente de las especies, como explica el 
sonido de una cuerda y el ri tmo del 
oleaje. **. 
Ya,no tan sólo en la espacie, en los 
individuos orgánicos hay ciertos pe-
ríodos de mutación que no persisten 
de un modo gradual en la vida. En los 
seres humanos, desde qne se inicia el 
embrión hasta que aparece el feto, se 
operan cambios absolutos de forma y 
de constitución en el individuo, y egfie 
período solo dura algunos meses. Lue-
go eu el resto de la vida viene la épo-
ca del crecimiento, á los 13 ó 20 afíos. 
A los cuarenta y pico, ocurre en algu-
nos la obesidad. Hay personas que sue-
len padecer una enfermedad constitu-
cional de tiempo en tiempo, iy qué es 
una enfermedad sino el efecto de ha-
ber.cesado la resistencia del organismo 
ante el influjo malsano del exteriorf 
La teoría del contagio podría afir-
marse mucho, estudiada bajo este pun-
to de vista. Lo cierto es que hay oca-
siones en que resistimos á la infección 
del mal, y otras en qne no. Bien pu-
diera ser debido esto á que no siempre 
nos hallamos en el período de habitual 
resistencia á la acción del medio mor-
boso. Muchas enfermedades van pre-
cedidas de nn estado de desfallecimien-
to orgánico, que indica una falta de 
energías resistentes, pues todo molesta 
y fatiga al enfermo. La necesidad co-
tidiana de dormir seis ú ocho horas, 
marca el ritmo diario del sueño y la 
vigil ia. E l descanso reparador con-
forta el organismo al rehacer sus ener-
gías vitales. 
Y volviendo á la teoría de Darwin. 
| que es on detalle de la gran hipótesis 
de la Evolución, no creo que los des-
cubrimientos del doctor Vries ia des 
truyau; lo más que harán es rectificar-
la en detalle, pues siempre resulta que 
unas especies proceden de otras. 
La teoría de Vries pnede incluir en 
la ley de variación de las especies ese 
teorema del ritmo mecánico: Î os movi-
mientos coviplejos de la Xaturaleza obran 
por un ritmo de oscilaciones bruscas, ai-
teruando con periodos de estabilidád ó 
descanso. 
P. G l R A L T . 
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Si va usted perdiendo su f a f f i a viril áiñ 
Ipoderpreciaar la causa, y encuentra nst«d qv|e 
su sistema en general se yk depauperando dé-
jbe usted t o m a r l a s mtd.ViAa de precáucioQes 
necesarias para evitar cátb í̂ i es que desea l a 
felicidad del porvenir. • > 
< No cometa el error de Creer que esto no 
pnede suceder; puesto que millares de casos 
se han verificado. 
No se engañe asimismo creyendo que ea 
.natural el que se estinga su naturaleza de «s-
a manera. 
Esta constantemente le e s t á á usted di-
ciendo, cüídese no se abandone. Esos peque-
ños dolores que siente usted, la p é r d i d a m o m e n t á n e a y pf H6-
dica de memoria, ese estado de cansancio y a d o r m e c i m i c ú t ó y 
esos s íncopes de debilidad que á ratos siente usted, indican la 
necesidad de que se ponga usted en cura sin perdida de tiempo. 
Yo tengo el remedio para usted. M i a f a m a d o C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o . 
Con este tratamiento han recuperado su ealud m á s de 
50,000 personas, las cuales son hoy verdaderas muestras de vi-
rilidad. Este aparato se adapta perfectamente para la cura de 
estos males, y jamás fallan. 
L e a e s t a s p r u e b a s ev identev : 
Santa Ia*b«l á« Ut Laja*, «eptltmbr* i ' Je 1903. 
Doctor McLaugbllo, Habana. 
Distinguido doctor; Con Inmenso placer tengo el gusto de .icctl; satxr por este 
tnefllo, qne los m<¿itos de cuanto •« ha dicho d« sos Clatnruacs B'íctricos cftat ñoco— 
rreaponde coa lo qua en realidad es capaa este aparato de hacer. Todo cuantv ae diga 
es poco par» hacer resaltar á la Ttsta de la humanidad los Indiscutibles méritoa qip él. 
Para mi ba sido nn Terdadero salvaTidas; pues antea de usarlo me coasiderj>£# na 
hombre inútil, hoy puedo con guato proclamar da la manera más aolemoe qüe ¿$toy 
completamente curada de tvdos mis padecimientos y que la debo la rlda A an celebre 
Clntkróa Bl̂ ctrieo. 
SlrTase aceptar mi testimonio de cengratulaclúa y miad; como guste A an seguro 
serTtdar y admirador, CLAUDIO I.ORBNA. 
Durante 22 a ñ o s he dedicado todo m i tiempo al estudio ex-
clusivo de la electricidad y del modo de aplicar é s t a ; y hoy tengo 
\fL sat isfacción de poder decir que el éx i to colosal de mi emprdm 
está coronado con la labor y el estudio de mi p r á c t i c a . 
L a electricidad es la vida existiendo é s t a no puede ha^cr or-
ganismo y sistema que se resis' a f\ cutpplir las funciones que l a 
naturaleza le tiene encomendada. 
Si se siente usted con cnalquiera de los s í n t o m a s que reve-
len la falta de v i ta l idad , no lo deje para m a ñ a n a el ponerse en 
cura y si quiere usted saber lo que mi C i n t u r ó n Eléctr ico es ca-
par de hacer, s í rvase escribirme hoy p id iéndome l ibro , el cual se 
lo remi t i ré por correo gratis , con todas las informaciones que 
necesite, 
Doctor M. A. M c l i i m i N , O'fci l l j 99, Habaoa=Caba.—floras de consultas, 
de 8 a. ni. á 7 p. m., exceptos los doaingos. i 
EHRIOUEJORTUN 
Nuestro muy estimado colega E i Ho-
gar publica en su último número el re-
trato del notable cirujano doctor don 
Enrique For táp y Andró, acompañado 
del siguiente artículo, que nos compla-
cemos eu reproducir por hacerse en él 
estricta justicia á los merecimientos de 
quien, no obstante sus pocos años, ha 
sabido colocar su nombre á envidiable 
altura no solo eu su país sino en el ex 
tranjero. 
He aquí el articulo de E l Hogar: 
DOCTOR E N R I Q U E FORTÜN 
Una gloria de Cuba! Aquí eu esta 
tierra donde tanto 8o usa y también 
''se abusa" de los adjetivos y ditiram 
bos, alguna vez se han de estampar 
frases en el papel que tesulten una 
verdad. 
Este caso es uno de ellos: el doctor 
Enrique Fortún es una reputación y 
una gloria de Cuba. Muy joven, mny 
estudioso y muy modesto, íi su oda»!, 
edad en qne muchos principian la se-
rie de sus triunfos. For tún puede de 
i-irse ha recorrido ya el camino de los 
triunfos entre los elogios de nuestros 
grandes profesores científicos y el 
agradecimiento de los profanos que lian 
sabido erigirlo estatuas en sus pechos 
agradecidos. , 
Fna modestia excesiva, rayana en 
perjudicial envuelve la figura sinipñti-
ea de Enrique, quien ú la eabecera del 
enfermo lleva la sahnl y la sonrisa y la 
frase carifiosa del hombre cortés. Esto 
es la verdad. , 
Fortún tiene Ireinta y un afíos, es 
licenciado desdo el año 1 Sí) l y doctor 
al siguiente y de aquí data la historia 
de sus triunfos, premios extiaordina-
rios avaloran los merecimientos del 
famoso especialista de mujeres y Jefe 
de Clínica de la Fuiversidad en el 
Hospital Mercede s de le el !M, M;'is 
tarde Catedrático auxiliar do parios y 
enfermedades de mujeivs y ¡iños más 
tarde por oposición alcan/.ó la plaza de 
Catedrático auxiliar de cirugía. 
Sus brillantes operaciones son recor-
dadas por todos, sus éxitos científicos 
le presentan como de los primeros en 
nuestro cuerpo médico, y si no tuviese 
una gran reputación y una gran clien 
tela desde hace muchos afíos formada, 
bastaríale ton sólo dos de las (pie ha 
hecho, para coronarse de gloria el mé-
dico ilustre, honor dií Tuba. 
La arriesgada operación Cesárea 
efectuada el af5o 1ÍMK), la primera on su 
clase hecha cu Cuba, y una dr las m:i^ 
famosas del mundo y de la cual se oeu 
pó toda la prensa y mererió los elogios 
de los grandes ticntífieos del extran-
jero. 
El doctor ArÓNtegui :d hablar en un 
artículo tiel Hospital número uno y de 
sus médicos dice: 
For tún es uno de los luios mimados 
de la cirugía cubana. Tiene A mérito 
singular de haberse foimado una gran 
clientela y un nombre esclarecido sin 
haber salido de la Habana. Xo ha 
estado en los grandes hospitales ex 
tranjoros; no conoce ít los grandes 
maestros, pero ha tenido la ¡ufuu-ión 
de la cirugía y ha alcanzado muy joven 
notoria experiencia, y una maii'» firme 
y segura. A él se debe el éxito tamo 
so de la nifia Cesárea Fortuna, que 
reunió en su nombre el de la opera 
ción y el del cirujano (pie tan telizuientc 
diera nueva vida ¡i la interesante y 
bien salvada criatura. 
La otra de las operaciones de éxito 
qne pneden, repetimos, citarse entre 
las miles efectuadas es la de don Ma-
nuel Llorens. que en la huelga del año 
pasado fué atravesado por una bala de 
revolver en ei vientre haciéndole d i -
versas perforaciones. Eu manos de 
For tún la operación fué cosa fácil y el 
sanar el enfermo más fácil aún. 
Qué gran corazón! qué gran talento! 
Cuántas obras realizados entre las pa-
redes de sa gabinete! 
Por eso aquella amplia casa de Sa-
lud 34 está siempre atestada de púbiieo 
qne vá á las horas de consultas, públ i -
co que es un vocero sempiterno del ga-
leno intachable, del que nunca tiene 
más qne una palabra de car iño para el 
enfermo y una moneda en su bolsillo 
¡Gloria eterna á los qoe tan alto 
mantienen la medicina en Cuba! 
m m • 
Este carro es un magnífico palacio 
rodante construido especialmente con 
el objeto de exponer bis productos do 
Cuba en los Estados Unidos y COJ el 
objeto de traer á Cuba personas que 
deseen invertir su capital; y también 
dar á conocer á Cuba por todos los me-
dios posibles su suelo, su clima, mine-
rales, maderas, frutas, manufacturas, 
ventajas de agricultura y productos 
en general, en interés de tos eptre ex* 
hiben. 
El carro es de 74 pies de longitud, y 
de este espacio 54 por 1 0 . c o n s t i t u i -
rá el salón de exhibir; iluminado con 
luz eléctrica; la parte exterior del ca-
rro cubierta de porcelana ó esmalte 
blanco, decoiado con escenas de Cuba. 
El interior estará bellamente adornado 
de vistas enhanas que atraerán la aten-
ción dol público americano. 
Para los que presenten exhibiciones 
de artículos pequeños que puedan ser 
colocados en vidrieras para poner eu 
las paredes del earro, advert i ré que 
deben ser b.-chas de dos piés de alto 
y cuatro pulgadas de profundidad y tan 
larga eoiuo >«-a necesario para lo «jue 
se exhiba; para las vidrieras del centro 
cuatro piés de ancho por ocho pulgadas 
de profundad y del largo gae sea ne-
cv^ai io. Esto es preferible para la uni-
formidad, también aconsejaría que las 
iuadora-s deJ paí.-< se usasen .-dciupre que 
pasible. Otras exhibiciones de 
mayores dimetwioues serán colocadas 
en 1:10 ti adores y en el carro del modo 
más artístico. 
El expositor debe acompañar nna 
nota del objrio ó producto (jUe piense 
exhibir; y los artículos debea ser en-"-
\ iados al señor Ramseur, el encargado 
general de "Cuba en Ruedas", quien 
dará el recibo neceéario paru asegurar 
la devolución al cabo de cinco años, y 
tendrán el privilegio de cambiar las 
muestras tjue se dolei ioren f on el trans-
curso del tijempo. 
K*tú <xpr^sameiiír oif/ udido que losex-
posiforesn'o tendrán ahsolutanientH ningún 
guato dtsdf >l momento que entreguen los 
rítelos en Id oífiaa de "Cuba en Hite-
b- la intenc.iém de los dueños de ^Cu-
ba en Ruedas" exhibir el carro eu to-
das las poblaciones de importancia de 
los Estados Unidos duraute el periodo 
de cinco años desde la época en que las 
exhibiciones son colocadas al l í . 
Es también la intención de loe eu-
cargados do ''Guba eu Ruedaa" exhi-
bir el carro y su contenido eu la Expo-
sición Fuiveisal de San Luis. 
Los en< ardidos de "Cuba ea Rue-
das" harán todos los esfuerzos posibles 
para que eato^carro sea el mejor que 
se baya preseutado en ningún país, y 
(pie haga honor á la RepúblUa de 
Cuba. 
Con la cooperacióo de la Secretaría 
de Agricul ínra , Indii i í r ia y Comercio 
de !:t K. p ú b l i e a de Cuba, tenemos la 
s^uridad ile obtener el mejor éxito. 
Tengo el honor de asegura ríe «pie los 
resnHados serán mú* inmefieiosos para 
l.i bVpúbliea de lo que puede esperarse 
en estos tiempos. 
Ruego respetuosamente á los que es-
tán interesados que se ocupen lo máa 
pronto do (»slo asnuío, pues el earro es-
tá ya en Tampa, Florida, esperando la 
recepción de Ion productos de Cuba 
desde el 27 del presente mes. 
Kl artista que adornará el earro sal-
drá de aquí el próximo martes para 
Taso pa. 
Si se necesitan más informes acerca 
del proyecto U ndré mm ho gusto eoco-
uiunuru >. b», pnede dirigirse á la ofi-
cina de, "Cuba en Ruedas", Prado nú-
Los tan solicitados por sus excelentos cualidades, recomendados por los Sres. directores de los Conservatorios de Música df 
pi ta l y principales Trolesores, se venden de contado á reducido precio, tanibien se dan en propiedad A pugar por tiieiisimjid&i 
2 ¡ o O I X t O H . O S f unieo reeeptor J O S Ó Gr±T*£XJ.t9 O ' H L 0 ± l X y 3 1 , Teléfouo 585 , Apartado 71»l, H A B A N 
L l a m a m o s l a a t enc ión sobre el g rav í s imo error cu que incurven los (iuc pagfM alquiler por un piano viejo, pudiendo u d q u í r i r l o c n in oim-dad, nue\o y de superiores condiciones. 
C 1630 
"Pianos R. Córs & Kallmann" -la <a-h a :i ta 
1 Sb 
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LA SEPULTADA V I V A 
Novela iiistórico-social 
ISCRITA LN ITALIANO POR CAROLINA IWERMIO 
(Fí-ta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en 1-A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.J 
(coiminrAcioin 
— l i a buscado la excusa de querer 
informarse de los polvos que había yo 
suministrado á nna señorita histérica, 
á quien efectivamente conozco y que él 
visita. 
Julia pareció respirar. 
—Entonces te alarmas sin motivo. 
—Xo lo creo. Si el doctor Carlos ha 
r e ñ i d o á verme, es porque te ha espia-
do y visto entrar en mi casita. En efec-
to, después de haberle mostrado aque-
llos polvos completamente inofensivos, 
que no podían haber hecho daño á la 
pefiorita, y que han influido solamente 
en su imaginación, me preguntó si te-
nía mnchas clientes y si entre ellas es-
tabas tú. El doctor quería sorprender-
me; pero yo permanecí impasible y res-
pondí que ignoraba el nombre de mis 
clientes, que podía ser fácilmente que 
entre tantas como venían á consultar-
jDie sobre enfermedades propias ó de sus 
cónyuges y acerca de sus opresiones de 
corazón, estuviese la señora que él nom-
braba. E l doctor no preguntó más y se 
marchó; yo he creído conveniente pre-
venirte inmediatamente y rogarte v i -
nieras aquí de noche, porque á esa ho-
ra él no estará espiándote; además, aun-
que viniese cualquiera, no abr i ré . 
Julia se había puesto palidísima. 
—Tengo miedo,—dijo. 
Rosalía soltó una carcajada. 
—¿Quieres desistir de la empresa que 
te has propuesto! 
—Xo, j amás , -respondió Julia con 
acento de rabia;—quiero que Arualdo 
y María sufran cuanto he sufrido yo 
por su causa. 
—Pero sabes que son inocentes. 
- ¿Qué importa! Xo olvido que me 
han humillado, envilecido. 
—Luis no te ha hecho ningún mal. 
—¿Acaso pienso en él? El no es más 
que un instrumento para alcanzar m i 
objeto. ¡Ah! solamente cuando vea á 
María acusada de haber hecho morir á 
su marido con la complicidad del mío, 
cuando proteste en vano de su inocen-
cia y de la Arnaldo, podré iuzgarme 
satisfecha. 
—¡Xo, no lo serás!—exclamó Rosa-
lía. 
—¿Por qué! 
—Porque tu pasión por Arnaldo so-
brevivi rá á todo y te irá destruyendo 
hasta la tumba. 
Hubo un breve silencio, Julia se 
mordía los labios y sus ojos brillaban 
como diamantes sobre su cara l ívida 
y trastornada. 
K i.salía la miraba sonriendo. En ••! 
gabinete seguía el silencio, pero las 
personas qne en él se encontraban te-
nían sus rostros cadavéricos y no osa-
ban cruzar una mirada entre s i . 
—Ya qne estamos aquí solas—prosi-
guió Rosalía, volvamos un instante al 
pasado, á aquel pagado tan delincuente 
para entrambas, que yo recuerdo con 
una especie de orgullo y t ú con espan-
to, pareciéudotc que resucita para 
aplastarte, para castigarte. 
—Mira, Rosalía, —exclamó Ju l ia con 
vehemencia—si todavía volviesen aque-
IIas horas de felicidad que tuve eu me-
dio de las luchas del pasado; si duran-
te nna hora tan sólo pudiese tener la 
ilusión de entonces, creerme amada 
por Arnaldo, te juro que me importa-
ría poco la mnerte, fuese la que quiera. 
—¡Insensata! 
—¿Cóiiio quieres comprender, t ú que 
jamás has amado y siempre ignoraste 
lo que fuese pasión!—prorrumpió Ju-
lia con acento aún más vibrante, pare-
ciendo que se transfiguraba 'en aquel 
arranque.—Yo tengo en las venas la 
¿augre de mi madre. 
T"—Pero . tu madre—interrumpió Ro-
salía—jamás habr ía cometido las locu-
ras que tú cometiste por Arnaldo, ni 
hubiera estado celosa de t í ; ella no 
pensaba más que en gozar de la vida, 
como tú podías haberlo hecho. 
—Xo me comprendes, te repito—casi 
gritó la condesa.—Todo el delirio de 
los sentidos, ves, no vale lo que un 
arranque del corazón, ni lo que un ins-
tante de verdadero afecto. Cuando 
corría las calles, lanzada por t í , que 
solamente rae enseñaste el mal, no era 
más que una criatura estúpida, sin 
sentido moral, embrutecida por los 
placeres. 
^ X o te excuses—interrumpió aún 
Rosalía—haciendo pesar sobre mí toda 
la responsabilidad. Xo fui yo la que 
te ar ras t ró al fango: eran tus mismos 
instintos que te hacían desear aquella 
vida. Acuérdate de cuánto hice para 
retraerte del vicio cuando el barón 
Costanzi te tendió una mano rehabili-
tadora. ¡Aquel era un hombre, s í! Yo 
misma, que nada he respetado, le mi-
raba como un sér superior. Tú me das 
ahora á entender que buscabas más las 
; • facciones del corazón que de los 
sentidos. Pues bien, ¿tu primer mari-
do no te adoraba acaso con toda el 
alma! El, que hubiese podido arrojarte 
á la puerta como una mujer perdida, 
estaba, por el contrario, lleno de in-
dulgencia para contigo. Y la tenía 
tambiéh para mí, por lo cual, recuér-
dalo, cuando loca de pasión por Ar-
naldo, te echaste eu mis brazos rogán-
dome te desembarazase del marido, te 
aconsejé no cometieras estopideces. tan 
to más qne el barón te dejaba'atnplia 
libertad de acción. 
—¡Mientes ahora!—gritó Julia con 
ímpetu .—Fuis te tú queme proposiste 
envenenar al barón para hacerme rica 
y libre. Hí, él me amaba, tienes razónj 
pero ¿qué importa desde el momento 
en que yo nada sentía por él? 
— E l nacimiento de tu hija debía 
bastar á colmar tu corazón. 
—¿Y acaso no me bastó durante a l -
gunos años, hasta encontrar á Arnaldo? 
¿Se es acaso responsable de los senti-
mientos que se experimentan y de las 
acciones que se cometen cuando el ce-
rebro, el corazón, y todo está invadido 
por nna sola y obstinada idea, por un 
único pensamiento! ¡Xo! Desde el mo 
mentó en que amé á Arnaldo no tuve 
ya ni conciencia, ni otros afectos. La 
embriaguez me subía á la cabeza, me 
trastornaba. Por obtenerlo hubiese pa-
sado no sólo sobre los cadáveres de mi 
marido y de mi hija, sino cometido 
otros delitos 
—Ea efecto, no te bastaron aquellas 
dos víct imas inocentes 
—¿Inocente mi hija?—dijo Julia con 
tono cada vez más apasionado y de-
lirante;—¿inocente ella que poseía des-
de entonces el corazón de Arnaldo? Sí. 
su suerte y la del barón ge decidió el 
día que el conde me habló tiernamente 
de María. 
—¡Pero si entonces era una nifia ino-
fensiva! 
—Podía llegar á ser, como así ha su-
cedido, una mujer peligrosa. ¡Ah! ¡qué 
celos tan feroces se apoderaron de mí! 
—Precisa reconocer que fueron ver-
daderamente feroces,-^añadió Rosalía, 
— puesto que te dieron fuerza para asis-
t i r durante nfios enteros á la agonía do 
tus víct imas. 
Julia se disparó. 
—Tú me engañaste, miserable: me 
dijiste que si el veneno era lento, en 
cambio era seguro; que no dejaría hue-
llas, y que mi hija, así como mi m a r i -
do, se ext inguir ían sin apercibirse. 
¡Embustera! M i marido supo todo, co-
mo lo sabe así mismo Mar ía : por for-
tuna que el barón en vez de dennneiar-
me. porque me amaba demasiado, pre-
tirió cortar él mismo su vida. ¡Y decís 
que tan solo por un azar he sabido már 
tarde su generosidad! 
—¿Y no te ha conmovido! 
—8í, durante un momento, mas el 
pensamiento de Arualdo bastó á disi-
par todo; pero solamente por tu culpa 
descubrió también María la verdad, y 
el diablo no me favoreció esta vez, ya 
que hizo que el doctor Rapa lio la sal-
vase. 
—¿Y no has visto en todo estola in-
tervención de un sér superior qne no 
permit ía tanta monstruosidad en MMI 
madre? 
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mero Sí), por lo cual le ente laré muy 
obligado. 
Queda de V, alto, s, s. 
i l . IL Fiamseur. 
Director general. 
Sonreía anoche la fortuna para el 
Yodado. 
Fiesta en la Sociedad y recibo en Ft-
llu-Maña. 
La beba casa de los esposos Alvarez-
Gon/ález de ia Vega fué centro anoche 
de una reunión simpática. 
La natural sencillez de una noche de 
recibo* habíase trocado en una soirée en 
toda forma. 
Mu}' animada, muy selecta y muy 
concurrida. 
Un grupo de señoritas, en torno de 
la gentil Manjot González de la Vega, 
era el alma de la fiesta. 
Grupo qne formaban Caridad Alfon-
so, Eluisa Garabito, Blanca Maruri , 
Cuca Tariehe y las señori tas de Franca 
y Martínez V iña l e t 
Kiih o las señoras: María Antonieta 
liabell de D'Estrampes. 
Se bailó. 
Toi roella, al piano, con el gusto y la 
maestría que todos le reconocen, hizo 
el gasto con su repertorio inacabable 
de valses, tico sleps y danzones. 
Un amigo y clubman muy conocido y 
muy simpático, que por vez primera 
visitaba lu casa, salió eucautado de 
Y ilhi- Maña. 
Y es natural: una quinta preciosa, 
unos dueños amabilísimos y una reu-
nión con todos los detalles de una gran 
liesta. 
* * 
Y hablemos de la Sociedad del Ve-
dado. 
La reseña de la fiesta la (lejoá la ga-
lana pluma de un amigo y confrere qne 
se expresa en estos términos: 
" - Anoche estaba de fiesta la Socie-
dad del Vedado, el elegante chalet de la 
barriada aristocrática. 
H» presentábase en su escenario, la 
comedia E l afinador, hecha por un gru-
po de afieionados, quienes aprovecha-
ron muy mucho los acertados ensayos 
que dió úll imamente á la obra el muy 
aplaudido actor Larra, hoy director 
aatístico de Albisu, y que nos hizo co-
nocer la referida comedia en la escena 
del Nacional, como un modelo de gra-
cia y vis cómica. 
Todos los ene tomaron parte en su 
desempeño re;ilizaron grandes esfuerzos 
por hacerlo lo mejor posible, por lo 
cual no es de ex t rañar el éxito alcan-
zado. 
Parecían haber resucitado anoche las 
inolvidables fiestas de la Sociedad del 
Vrilddoda hace tres años. 
Kl salón principal hallábase l i tera l -
iiieutc ocupado por numerosas familias, 
muv conocidas en nuestros í primeros 
círculos sociales. ; | • b ' 
A las puertas del salón agrupábanse 
grandes falanges do distinguidos jó-
venes. ri , i • ; r 
Las carcajadas sucedíanse sin inte-
rrupción. 
l ío se perdía un chiste. 
Todos seguían paso á paso la labor 
aquellos aficionados, que parecían 
ipoverse, animados por la sombra del 
gran actor Larra. 
Después de la velada, el baile. 
La primera orquesta de Valenzuela, 
reforzada con notables profesores, era 
ta encargada de ejecutar las piezas bai-
lables. 
Ante nuestra vista desfilan las pare-
jas en voltear incesante y animadísimo 
al compás del sugestivo vals ¿Quo 
Vadisf 
María Luisa Nada 1 y Miguel Angel 
Mendoza; Carmela Rodrigo y Marín 
Varona; Kosa María Andreu y Nápoles 
Fajardo; Nina Storch y Lorenzo Aro-
cha; Consuelo Nadal y Franfoi* Ruz; 
María Bernal y Manolo Sánchez To-
ledo 
Nuestro querido compañero, el leído 
Mhjuel Angel de las impecables Elegan-
tes de L a Discusión, no bailaba. 
Numerosas fiestas pasadas sin inte-
rrupción si bien han alegrado su espí-
ritu" y su alma soñadora han rendido al 
cuerpo. 
Alberto O'Farr i l l , Nono Mesa y Tun-
tún Barrera se hallan cou él en anima-
da causerie. 
—iQuién es aquella tr igueña tan su-
gestivamente encantadora?—nós pre-
gunta un amigo nuestro muy qüerido. 
Volvemos la vista. 
Es una deliciosa amiguíta, la precio-
sa señorita Mercedes Azcarreta. ¡Cómo 
no llamar la atención si lleva tras de sí 
el triple encanto de la gracia, la belle-
za y la distinción! 
Nuestros plácemes muy cumplidos 
merece la Sociedad del Vedado, pláce-
mes que no le escatimamos, por el éxi-
to brillante de su fiesta de anoche." 
Y ahora, por cuenta propia, hago 
extensivos esos plácemes á la Directiva 
de Honor de la Sociedad del Vedado. 




Y algo m á s sobre el Vedado. 
Las reuniones semanales en el bal-
neario del Progreso han tenido térmi-
no con la disolucióu del grupo de jóve-
nes que las organizaba. 
Ahora se trata de ofrecer en aquella 
hermosa glorieta una gran soireé á la 
sociedad elegante. 
La iniciativa ha partido de un joven 
cronista. 
Primer propósito para que tenga la 
soireé el debido lucimiento: ser parcos 
en las invitaciones. 




Es noche de moda en Albisu y sus 
palcos, grillés y lunetas se verán favo-
recidos por esa sociedad selecta y sim-




¿ Cial es el Hotel y Resíanraiit más fresco, 
cenírico y barato? 
PRADO NUM. 102. 
8S53 26t-3 Sbre. 
fredo Beguer y Horta, de 14 años y do-
miciliado en Bernaza 45, por acusarlo de 
estafa el dueño del café ' ' E l Manzanares", 
establecido en el mercado ele Tacón. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 2? 
distrito. 
En la calle del Aguila esqaina á Mi -
sión, fué detenido porei vigilante 798, el 
blanco Vicente Hernández Marrero, á 
causa de acusarlo el teniente Sr. Menén-
dez, de ser el individuo que el dia 15 del 
mes próximo pasado, se fugó de la casa 
AguUa 2^0, en los momentos en que la 
policía sosprendió un Juego prohibido. 
Hernández Marrero quedó en libertad 
por haber prestado fianza de 100 pesos 
moneda anu ricana. 
COMIDILLA 
PARA CABALLEROS 
LA GRAN PELETERIA 
LA GRANADA 
Oinspo espina á Cata 
H A R E C I B I D O : 
B o r c e g u í e s , polacos y Botines de glacé negro 
y de color. 
Diícrentes liormajes. Cortes elepntes. 
En piel de Kusla. En cJutrol. 
H E D I D A S E S T R E C H A S Y A N C H A S . 
E S P L E N D I D O S U R T I D O T I E N E 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba. 
Juan Mcrcadal. 
Hace un mes ])or Jilo que me dedico 
al dulce vagar, al dolce far niente tan 
recomendado por Mahoma á los musul 
manes; ni al trabajo debo ni el ocio me 
debe un día; esta es la cuenta, finiqui-
to, rata por cantidad. Hoy vencía y 
hoy la cancelo, que á buen pagador no 
le duelen prendas. No suspiren los lec-
tores prórrogas ni giman plazos; soy 
inflexible; harto descansaron de mí; 
cánsense ahora, que cansarles es mi de-
ber, y este mi deber es mi descanso. 
Hay tela cortada para once meses. 
El papel de ocioso tiene sus púas. 
Decláreme vago, pedí molicie JÍ Agos-
to, diómela y quedé un buen rato sus-
penso. ¿Dónde vago! Dónde moro? ¿A 
qué ocios me entrego! Con qué regalo 
la holgazanería? Qué hago para descan-
sar, ó mejor dicho ¡qué no hago? Ksta 
pregunta dejóme patidifuso; es más di-
fícil no hacer (pie hacer, aunque sea 
mangas y capirotes ó de su capa un sa-
yo. Túmbeme á la bartola y v i pasar 
los acontecimientos. 
Poco ganaron las letras, que se mani-
festaron agostadas, dormilonas; pero 
más perdieron las anuas que jugaron al 
hietisapj^ ó, mejor, al sacameti, cosa 
impropia de e.4tá férrea edad. 
IJh libro publicó Félix Calleja, don-
he la poesía vibra de sentimiento y gi-
me oprimida por el sambenito desma-
dejado do hv forma. Mal pecado es esttí, 
y difícil absolver de él á su autor; uEn 
los negocios de estado la buena forma 
es el todo" ; y en los negocios de la poe-
sía, que ya negocia como ginovesa, sí no 
es el todo la forma, es gran parte; y el 
desdén, afectado ó sincero, hacia las 
vestiduras de las ideas más merece azo-
tes que albricias. Con todo, pase el au-
tor con su arpa al hombre, y, ya que 
vale, cuide más sus descuidos de Vesti-
menta, que sienta mal la l ira en cuer-
po de bombachos, y las musas antes 
prefieren remiendo mal echado que agu-
jero bien hecho. 
De las armas que dije, habr ía mucho 
que hablar. Los que otro tiempo, en 
cuadrilla, trabuco al hombro, pedían 
con atendibles razones la vida ó la bol-
sa, han prosperado con el andar del 
tiempo; ya no forman cuadrilla, sino 
partida; no salen al camino, sino se lan-
zan al campo; no suplican bolsas ni v i -
das, sino piden políticamente las pagas 
atrasadas, y politiquean llevándose de 
encuentro cuantas vidas y bolsas hallan 
al paso y fuera del paso. 
Bien dicen que la política todo lo in 
vade; no deja libre ni el monte p i el 
llano; ni el atajo ni la canetera; ni la 
encrucijada; ni el camino real. Ahora 
es ocasión de decir á los desheredados 
sal á un camino. Y toda pesadumbre 
social t raerá consigo un levantamiento 
voluntario á un acto político que, al 
paso que vamos, la política disculpará 
y aún prohijará. 
Entregado á la contemplación de las 
musarañas y al mantenimiento de la 
chiva, he visto los ciclones como el más 
lince, y aún sé si recurvaron ó no recur-
varon, y dónde, enándo y cómo fué la 
recurvatura; pero no lo dije á su hora, 
porque el caso me cogió con licencia 
de no decir esta curva es mía, y en cur-
va cerrada no entran moscas. 
De política, salvo la de los lanzados, 
poco dió de sí Agosto. Se preparan las 
elecciones, y habrá palos. Juan Gual-
berto, Garmendía, Tamayo, Cuevas Ze-
queira, y demás compañeros de marti-
rologio, lo han conocido á tiempo de 
sufrir los primeros garrotazos de ya-
yas-suple Zayas. Este tiene la sartén 
por el mango, y freirá espárragos ó lo 
que saliere: al freír será el reír. Por lo 
que se vé, el sol de Agosto no fué sol 
de justicia, sino de ajusticiar. El reñi-
dero se inaugurará pronto. Nuñez trae 
gallo tapado. 
Los conservadores se retraen y to-
man baños de mar. 
— V d . nadal le pregunté á uno. 
—Absolutamente nada. 
—Y en las próximas elecciones? 
—Seguírémos nadandol 
Septiembre lo ha rá mejor, que es mes 
de erre, y, erre qne erre, llegaremos á 
mejor final. 
ATANASIO RIVERO. 
Por el vigilante 635 Pablo Ruiz, fué 
detenido ayer tarde, en la calle del Agui-
la esquina á Gloria, el blanco que dijo 
nombrarse Manuel Iglesias Picayo, á vir-
tud de la acusaeión que le hacía D. Be-
nigno Alamo y Paula, vecino de Artemi-
sa, de haberle tratado de estafar por me-
dio del timo el ludlazgo. 
El oficial de guardia en la 4? Estación 
Policía, remitió al detenido al Vivac á 
disposición del juzgado competente. 
A l tratar el menor Francisco Labartú, 
de diez años y vecino de Estrella 152, de 
quitarle la cerradura á una puerta le ca-
yó encima ésta, causándole una herida 
leve en la cabeza. 
Doña María Rodríguez y Cabrera, ve-
¡ ciña «le Campanario ¿2$, participó al ofi-
cial de guardia en la 6* Estación de Po-
licía, que al ir á cerrar la puerta princi-
pal de su domicilio, notó que le habían 
arrancado la cerradura, que es de llavín, 
y la cual estima en un peso cincuenta 
centavos. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho, 
En el café establecido en ia cM/adá de 
la Reina número 85, se cometió, durante 
la madrugada de boy, un robo consist Mi-
te en tres "luises-', un peso moneda ame-
ricana, dos pesos en cobre, y cuarenta 
pesos plata española, que estaban en el 
cajón del mostrador y el cual fracturaron. 
Una de las puertas del establecimiento 
fué encontrada abierta sin violencia, por 
io quo se supone que el autor ó autoras 
del robo se habían quedado dentro. 
El encargado don Arturo Blanco, y 
Miguel Sanjurjo, dicen no baber sentido 
nada. 
G A C E T I L L A 
Bonito progra-
los viernes de 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer el pardo Lucas 
Lanzan González, vecino de Jesús del 
Monte Hw de la tractura eompleta de los 
huesos cuadrados de la nariz, y una con-
tusión epidérmira en la parte lateral iz-
quierda, de pronóstico ^rave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse de una bicicleta, al transitar por 
la calzada dé su domicilio. 
En la casa de salud La Purísima (on-
cepción ingresó ayer, el blanco Gervasio 
Villar , natural de España, de 28 años, y 
vecino deSan Ignacio 40, para ser asisti-
do de una herida incisa en la pierna de-
recha, de pronóstico leve, que sufrió ca-
sualmente, al estar picando un pedazo de 
tasajo, en el almacén tle víveres de que 
es dependiente. 
Esta madrugada, mientras el dueño de 
la lechería establecida m la calle del Pro-
greso número 15, fué á dar un paseo, le 
robaron del establecimiento once cente-
nes, un luis, diez pesos moneda america-
na y setenta plata espaííola. 
Cuando se cometió el robo se encontra-
ba durmiendo en la casa el dependiente 
José Reyes, quien manifestó no baber 
sentido ruido alguno, ni sabor cómo ni 
cuándo se cometiera el robo. 
De este hecho ŝ  dió cuenta sd Juzgado 
de íruardia. 
Por la policía de la segunda estación 
se impusieron ayer cuarenta multas, por 
inlracciones municipales. 
Por el doctor Hevia fué asistido ayer 
noche, el menor mestizo Guillermo Pe-
llloer, de nueve años y vecino de la calle 
C número 4, de la fractura de la extremi-
dad artcinlar del húmero izquierdo, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en los momentos de estar jugando 
con otro menor. 
De la gaveta de una mesa, cuya cerra-
dura IVactnraron, le sustrajeron á dou 
Manué) Rodríguez Sigler, vecino de San 
Miguel número ITM, la suma de doscien-
tos pesos en monedas de oro y plata. 
Se ignora quién 6 quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Esta mañana fué asistido en el centro 
de socorro del urimer distrito, el menor 
Bernardino Rodrfg; z, de cinco años y 
vecino de Luz número 70, de varias le-
siones leves, que le causó un carretón de 
agencia, en los momentos que dicho me-
nor cayó junto á dicho carro, al salir co-
rriendo de la bodega establecida en la ca-
lle de su domicilio esquina á Luz. 
C-1557 ind. 
ÍS y nii 
00-1. Sepbr». 
Encontrándose trabajando ayer á bor-
do del vapor Marta Lui*a, el jornalero 
Pedro González Hernández, tuvo la des-
gracia de caer desde el antepuente íl la 
bodega, por una de las escotillas, causán-
dose una contusión de segundo grado, 
situada en Ta región cervico dorsal, acom-
pañada de intenso dolor. 
Fué reconocido por el Dr. Sigarroa, 
médico de la casa de socorro del primer 
distrito, el que certificó de menos grave 
su estado. 
El sargento de la policía del puerto M. 
Roque, levantó acta dando cuenta al juez 
correspondiente y remitiendo el herido 
al Hospital número l . 
NOCHE DE MODA.— 
ma para los asiduos á 
A l b i s u " . 
Así concluía esta mañana la gaceti-
lla en qne anunciábamos la función 
combinada para esta noche por la em-
presa del popular teatro de ia zarzuela, 
y con las mismas frases hemos querido 
comenzar ésta, destinada á servir de 
recordatorio. 
En efecto: no es posible confeccionar 
un cartel que reúna más atractivos. 
La empresa de Albisu, firme en su 
propósito de ofrecer siempre un estre-
no los viernes, no obstante tener ase-
gurada la entrada con el sólo aliciente 
de ser noche de moda, ha dispuesto 
para hoy el del pasillo cómico-lírico 
Gazpacho Andaluz, el nombre de cuyo 
autor, Carlos Arníches, constituye por 
sí solo una garantía . 
La función, que es corrida, comen-
zará con E l turno de los partidos, termi-
nando con el juguete cómico L a gran 
noche. 
Desde ayer están separados en Con-
tadur ía casi todos los palcos y gran 
número de lunetas. 
POSTAL.— 
A la Srita. Rosa María Suárez 
(En sus días) 
Alíjunos te llaman Rosa 
porque eres dulce y bonita, 
otros que saben tu nombre 
te aclaman por Rosalía; 
y. yo que admiro la gracia 
de tu hermosura divina, 
digo que mejor hicieras 
en llamarte Rosalinda. 
P. Giralt. 
FECHA EQI-IVOCADA.—Al hablaren 
la primera edición de la fiesta de la 
líeneficencia Asturiana se ha coim tido 
un error qué nos apresuramos á salvar. 
bicha fiesta se celebrará el domingo 
13 del présenle y no el 23, como puso 
el cajista. 
Después de todo, en el mes no hay 
ningún domingo 23. 
Pero buena es la aclaración. 
TEATÍIO ALHAMBRÍ.—Para hoy se 
anuncian tres obras de mucho interés 
y popularidad que son La rumba de los 
dioses, á las ocho; Tm tan, te comiste un 
pan, á las nueve; y E l amor y el dinero, 
á las diez. 
Habrá bailes al final de cada obra. 
Un lleno seguro en el teatro de la 
calle de Consulado. 
E L DADO DE LA MUERTE.—Dicen de 
Berlín que el emperador Guillermo ha 
regalado al Museo Hohenzollern, de 
aquella capital, el célebre "Dado de la 
muerte", por medio del cual, uno de 
sus antepasados monarcas decidió á me-
diados del siglo x v n i un caso dificilí-
simo de justicia. 
Asesinada una preciosa joven, hubo 
sospechas de ser los autores del cri-
m e n dos so ldados l l a m a d o s Ralph y A l -
fred, rivales, pues a m b o s aspiraban á 
la mano de la víctima. 
Lós soldados negaban el haber come-
do el crimen y no habiéndose podido 
averiguar (rosa alguna con la aplicación 
del tormento resolvió el príncipe Fede-
rico Gnillerrao que ambos soldados 
echaran dados siendo el (pie perdiera, 
el asesino que debería morir. 
Este extraño juicio se llevó á cabo 
con gran pompa y muchas ceremonias, 
presidiéndola el monarca en persona en 
calidad de delegado de la Divina Pro 
videncia, la única que podía dar lu/ , en 
(d grave asunto y descubrir el verdade-
ro culpable. 
A l ver A l fred los dos seis, cayó de 
rodillas y se echó á llorar, mientras de-
cía en voz alta y mirando fervorosamen-
te al cielo: 
— "Oh, Dios Todopoderoso, tú que 
sabes que soy inocente, protégeme, no 
me abandones, te lo pido con toda el 
alma." " 
Alzóse luego Alfred y cog ió los da-
dos, que eehó con tal furia, que se rom-
pió uno de ellos en dos pedazos; el da-
do entero marcaba un seis, mientras 
que uno de los pedazos del roto señala-
ba un seis y un as el otro, formando un 
total de 13, uno más que el número sa-
cado por Ralph. 
Las personas, que á millares eran 
testigos de aquellos sucesos, quedaron 
mudas de sorpresa y admiración, y más 
aún cuando Ralph, considerando el re-
sultado del juego como un acto provi-
dencial, confesó ante toda la concurren-
cía ser él el autor de la muerte de la 
joven. 
Pocas horas después era Ralph con-
denado á muerte y ejecutado pública-
mente. 
LA NOTA FINAL.— 
En cierto interrogatorio fué llamado 
un inglés como testigo presencial. 
—Usted, tengo entendido.—dijo el 
juez,—presenció el crimen. 
—Es verdad,—repuso el inglés. 
— Y bien, ¿qué es lo que hizo usted 
en tal situación? 
—Un cigarro,-contestó el inglés muy 
tranquilo. 
E l p r ó x i m o lunes. 7 de Septiembre, á la una 
de la tarde, en los Estrados de; Juzgado, situa-
do en la calle de los Oficios número cuatro, 
tendrá lugar el remate de varios efectos 6 mer-
cancías , ó sean, brochados, buratos de seda, 
pañuelos , cortes de vestidos, corbatas, medias 
de hombres y de señora y otras meniidencias; 
así como también un escaparate amarillo gran-
de, un escritorio, una mesa prensa y un reloj 
de pared grande, tasado todo en tres mil ocho-
cientos treinta y siete pesos doce centavos oro 
español , de cuyo avaluó se rebaja un veinte y 
cinco por ciento; advirt!6ndo;e que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo con el rebajo indicado 
del veinte y cinco por ciento, que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar prév iamente en cualquiera de la for-
ma que ordene la Ley . una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y qué el 
pormenor de los efectos estarán de manifiesto 
enla Escribanía del que refrendo para los que 
quieran interesarse en la subasta. 
8S95 2t4-lm6 
n i í . J . A . T l í E M O L S . 
Especialista en Ei i fer iueí lades del 
Pecho v Enfertuedades de los Niños. 
MA X R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
SS52 26t-3 St 
Í1SNA EN 
Ü Hotel 
"EL JEREZANA5 J 
y Restauraul v 
ESTA NOCHE: Cena h í t a l a iiiiaDor40 (¡te. 
S F . P T I E M B R E 4 
Ternera á la Jerezana. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa mayonesa 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos cou descuento 
i de 15 p .S . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo nara viajeros v cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
S097 26t-14 4m-16A 
D E T O D O , 
| T T I T P O C O i 
L A T I D O S . 
i 
Viejo y sin coréaén, la vida es cargi, 
y sin gozar de amor, morir no importa, 
que la vida del hombre es harto larga, 
y es la del corazón corta... muy corta. 
I I 
Las niños, si un espejo hallan dei .ate, 
se miran con los ojos de su cara 
y se ven con los ojos de su amante. 
111 
Hay bellas que con seno en alto grado, 
tanto y tanto se miran al espejo, 
que acaban por no hallarse de su agrado^ 
Francisco Ilerizo Alvarez, 
k w j m i 
(Por Juan de Lanas.) 
SALON DE LiPíi BOTAS 
EL ASEO. 
O ' H e i l l y X O - 4 . 
Por 5 y 6 cí-s. se limpian los botines.—Abonos 
por una'limpicza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial pars Señoras. —Una visita al salón, (mico 
ensuciase . C 1402 alt 7 A 
C A N G A 
U u a p r e n s u s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a u i a ñ o (¿<i<:e. 
t(/. se vende m u y barata por ne-
ces i tarse el local que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s <MI 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
UNA P E R S C I M A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
rabricá de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tengra de í» á S,000S para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . G 
^ 1 i 
Piljf Ftfai*!. i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda joven* 
cita de la calle de Campanario. 
(Por Juan Cirineo.) 
SE REALIZA 
Una aran cantidad de cintas 
do fantasía, taíctán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orién-
talos y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. . 
^ A U ? E T I T P Á R I S , , . - 0 B I S P 0 98. 
0^1471 lótAg28 
Af AISON DOREÉ.—GÍran casH de huííspedes 
11 de Soledad M. de Dnrand. —Kn esta licrmo-
sa casa toda do taÁrnitM, se alquilan habitacib-
nes eleffantfmciili- aninebjada^ ;í familias,.ma 
trimonios ó personas do moralidad, pudiendo 
comer en BUS habitaciones sin aumento; T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Telefono 280. 
8869 4t-4-4ni4 
"SANTO TOMAS 
T e l é f o n o 1 4 2 8 
COLEGIO D E V Y F E N S E Ñ A N Z A 
ISTl illOS DE (W.RflO I IDH»11AS 
S U Á R E Z líO V H A B A N A 
D I R E C T O R : 
M n i i i i c t A l v a r e z de l R o s a t 
L o p i r i í O M i é r í c o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
3 
5 0 
U 5 4 
8 9 6 0 
6 4 8 2 4 
3 0 5 6 4 1 
8 4 5 0 
3 1 7 6 
6 7 5 4 8 
2 3 4 5 





6 7 8 
3 4 
Situado este Colegio en nn higiénico, 
amplio y moderno ediíicio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un proíesorado de reco-
nocida moralidad é iinslración, garan-
tiza una completa y sólida < ducación, 
tanto en lo que se refiere á La instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben nn trato especial 
en familia y son atendidos con lodo^s 
mero. 
Se facilitan reglamentos. 












8 9 0 
2 1 9 0 
5 9 0 5 




CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la voz de a/aja fué detenido en la 
maílana de ayer, en la calzada de la "Rei-
na esquina á Campanario, el moreno Al-
Esta mafíana íl bordo de la lancha Vía-
Veles, trabajando en una maquinilla de 
vapor, el tripulante Gerardo Fernandez 
y Serselle, se causó varias contusiones, 
desgarraduras y fracturas en distintas 
partes del cuerpo, que fueron calificadas 
de graves por el médico de la Casa de 
Socorro, Dr. Quesada. 
A bordo de la mencionada lancha, que 
se encuentra fandeada frente ú los Alma-
cenes de Hacendados, se constituyó el 
vigilante número 13 de la policía del 
puerto, don José Corrales, el que condu-
jo al lesionado á la Casa de Socorro. 
Después de efectuada la primera cura 
el paciente fué llevado á la casa de salud 
L a Bené/ica de! Centro Gallego, del que 
es socio. 
El sargento de guardia, D. Juan Rios, 
levantó acta dando cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
CORONAS FUNEBRES 
Gran surtido v precios módicos en 
LA FASHI0XABLE, 




Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila toda 6 la mitad de la gran casa 
Monte 2»4, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes espléndidos, es aplicable á.cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 alt 8m-2Q 8t-3) 
ENFERMEDADES DEL 
E JS T O M : - A . o - o 
^Digestivo SansoresM 
Cura radicalmente la Dispepsia 
en todas sus formas. 
Las Enteritis por graves que 
sean. Cura las diarreas, las Gas 
tralgias, la dilatación del ESTO-
MAGO y los VOMITOS. 
Se vende en las B O T I C A S . Se remite al Cam-
po si lo piden í Corralea 2. S892 5t4 
SUSPENSORIOS H I G I E N I C O S DE 
R O C A 
S E V E N D E N 
E N C O M P O S T E L A N. 32.—UNICA F A B R I C A 
GASA DE ROGA 
COMPOSTELA 3 2 . 
0 2 8 
8 7 
5 
Susti tuir los números por letras parar 
obtener en nula Hnen horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nota musical. 
6 Tiempo de verbo. 
2 Nombre de mujer, 
5 En la plaza de toros. 
6 Nombre de varón. 
7 Idem de mujer. 
8 Ciudad en África. 
9 Para guardar caudales. 
10 En el ramo culinario. 
11 Establecimiento industrial. 
12 Dependencia de la casa. 
13 Versos. 
14 Nombre de varón. 
15 Dolor moral. 





(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por 
8816 
Dr. M. V í E T A 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita.-Consultas de 8 
á 10 a. m.—übrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26 13 Agto. 
P A T R O N E S -
t o m a d o s á medida sin retoque. Agua-
cate n . 6Í>, altos, entre V***¡¡** SoU 7835 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L corladas al eje 
l i de 1? que se venden en 
" E l Almendares,, 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á CEÍsTEN. 
Idem, idem, relleno ídem, idem, A L U I S . 
Gemelos desde J2.50.-Bar6metros desde f5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyería y Optica. 
54 , OBISPO 5 4 , 
c 1015 alt 26 t-eJn 
letras par» 
lorizoutal y vertí? 
Y D E C L A M A C I O N D E I A H A B A N A , 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A P E Y R E L L A C E 
R E I N A O I . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nadará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se : alia abierta la 
m a t r í c u l a todo e! e ñ o y se facilitan prospec 
tos. 
A D V E U T A X C I A . - E n la Habana 
no existe Consol •. atorio N A C I O N A L 
de Música , ni ins t in ie ión a n á l o g a a l -
guna con c a r á c t e r oficial, ó que MIS 
t í t u lo s tengan validez académica . 
C-ltó2 26t-31Ag 
formar en cada línea, 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Alado. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem láéttL 
6 Idem ídem. 
7 Vocal. 
M i i m . 
A i anagrama anterior: 
ANGELICA ROMERO. 
A l jeroglífico anterior: 
SE I I -APIO. 
A l logogrifo anterior: 
LEONIDAS. 





















A l segundo: 
T 
S A L 
T A D E ( 
L E A 
O 
Al cuidrado anterior: 
O R A N 
R U D A 
A D A N 
N A N A 
bprenta y Fitfreoüpia deí Dl.íWO DE U lABUi 
